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Alameda Cirios Haes 2, esquina á Déla Triaidad Gruid
pera el análisis Pe las lr»s, Prierás MaMas i
dg una manera clara,y evidente es,„que,el. des­
doblé de las éscuelaa'de primera enleñánzá fa­
vorece de uí^ ñíanera hbtáble á las cincos ,po 
pulares de Málagáí petó'Sé\le hace tanta contra
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j^' Pibrlca 06 Mosálcos hidr&dkbs in^s arfigiis 
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srídíí. Íiattácíones á mármolee.
Fabrkacldn de toda dase de objetos de piedra 
#?íltiría! y granito.
de csmeíito pm’tknd y cales feldráull-
tré'r^’&ísrlerida al pábiko na coníurida miá aríí- 
¿glos pníesiados, toá otras íaaitaclosisS heeba» 
por algUBOs fabricantes, los cuales distan íñucbo 
«a belksra. calidad y colorido
SslHJsíddn Marqués ele Larlos, 12. 
l̂ áBricsí Fiserto, g.—MALAQA.
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de otros casos, y  muy espedalrñeníe de la 
semana llamada trágica dé  Barcelona? ¿Ffo 
está viendo que casi todos los días, al me­
nor acontecimiento que exalte los ánimos 
toman las masas el camino de los conven­
tos? La guardia civil, la policía, el ejército, 
¿no tienen que .estar cada lunes y cada 
martes custodiando esas fortalezas de los 
frailes y los jesuitas, para protegerlas con­
tra ía odiosidad y la aversión, cada día más 
grandes, del pueblo? ¿Qiié procede, en 
este caso, sino hácer desaparecer ía causa 
del peligro? , ^
El señor Ganalejap lo, sabe, ío ve, lo to­
ca, lo cóm prétóep' peró'Ié)Os'"de proceder 
como demócrata y  como gobernante de un 
'pueblo civilizado, adoptando las médidas 
que- adoptaríHíUn estadista, procede 'como 
el Gobierno de Marruecos en Tánger y en 
otras poblaGiones, ■ donde' s,e autoriza á 
quienes no sé crean seguros para que se 
fortifiquen en  sus casas. :  ̂ ;
Con esas teorías;; tpdps los ciudadanos.
iconlO los frailes y  jesuitas, deben hacer de
sus casas lo éstos hacen de sus con-
, Guando el presidente del C onsejo_ de ? .̂^ĝ jl‘jQg pj.¿iytsj;Qg ¿e fusiles, ame,- 
,.;nImEtros que gozam os, señor Canalejas, i ( ^ 113̂ 0,33 „  bombas explosivas.
;tesa por una de e p s  crisis do histerismo, parecería bien eso al seflor Canale-
•■itan frecuentes en él, olvida el sentido demo-1 jggp ^
Véaseel sentido éticoAcrático, ej sentido jurídic 
y  hasta sentido común. ' o .
Bl'Qti'o diá debió sufrir una Uu esas cri- 
slg: á  iüzgar por las enormidades que des- 
¿g^a^abecera del banco azul dijo en el
.íii?3cTCH y ©: .
como, lo .suelé hacer, con harta V „  . 
ble frecuencia, el señor prfesidente del Con-
S é  le denunció que en España loscon-
^ to s e s t á n  covertidos en fortalezas y  que 
los, jesuitas han transforniado sus residen- 
:(Íás‘en cindadelas, cómo lâ  de Barcelona, 
f f i f e  hay emplazadas varías atTieíraliadQ.? 
‘t e ^ .á e s t o  cóntestó e r  je fe d e í Gobierno:
. defensa contra ei a taq u ees  justa y
lé^áíen frailes y  láicos, y  esto sólo pueden 
:i^Ó nocerlo  los pueblos bárbaros.
@ ^% é  enormidad! }Qué barbaridad! ,
En los pueblos civilizados, señor Catía- 
los gobiernos tienen el deber inelu-
M é 4 e ;garantizar la seguridad personal y 
la propiedad de todos los éiüdadanós, reli-
i
g íÉ ó s t  láicos, dé cualquier.clase, y  condi- 
Cióñ qüe sean, y  por la misma mz6x\piad¡,e 
t i^d éu ec h o  á  convertir su casa en un 
eá|IÍÉ provisto de ametralladbras y de los 
í e i ^ s  explosivos qué contra el pueblo y 
e íliilrc lío  sé  han empleado en Portugal
de^áéJos conventos^ ^ ,
En k)Ŝ  pueblos bárbáros, donde, el poder 
públifeó no ex iste  ó es incipiente, cada Ciu­
dadano atiende é  ¿u ptopia defensa y á  la
de su casa y su propiedad. a
■j VNos incluye el señor Canalejas entré 
loá P ab lo s  bárbaros ó entre los pueblos 
civiíteados? Si nos incluye entre los prime­
ros, debe cónsentirse qiie cada ciudadano 
sé pertreche dé las qrmas que crea conve- 
tíiérite y qué conviertá su  domicilio en un 
arsenal. Si nos incluye entre los segundos, 
tiéfié el deber de impedir ¡esa gran vergüen­
za, ,esg. transgrésiph legal y  e se  graye pe­
ligro’dé los conventos dé fraües y re,siden- 
cias.de jesuit^f converíi,dos én fortalezas, 
donde se asegura que hay armas y -explot 
sivos.
, jE ® bierno  debe garantizar la segur í- 
dadi^lodas las viviendas y la de las per-r 
vsonas que en ellas babiían. _
¿Es (|jíjfeel Gobierno del señor Canale- 
está Gpnvepcido de quedos conventos 
y residencias jesuíticas peligran consíantej 
menté-por e l inmenso odio que inspiran a
wáa rfe lo 'á ^ tó ñ ta á 'y  á lo cas .
lamenta-
sejo de mirristrcis
Los concejales de la conjunción,repupíícanq- 
soeiaüsía, se reunirán esta noche, á las ocho y 
media, en el Circulo de la calle de Salinas..
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demostrado que el pueblo germano va perdien­
do su antigua paciencia.. Y el Gobierno y los 
patronos retrocedieron en el instante crítico. 
Los huelguistas de Hamburgo han vuelto á los 
astilleros'con mejoras importantes. Y' el con 
flicto gigáníésco no se ha piróducidó'.
Y es. que, en todas partes, gobiernos y privi­
legiados van comprendiendo que ,1a . ola sube, 
que lo inevitable se acerca, y qüe-es,su misión 
suavizar los choques que se vayan produciendo, 
contemporizando hábilmenté, abandonando las 
viejas intransigencias, buenas'sólo ‘cuando el 
espíritu reirivindicador bulbücea apénas. y tb 
davíano amenaza... , '  ̂ "
Fabián Vidal.
Madrid.  ̂  ̂  ̂ ^
por una multitud de ehefnigós, encubiertos y 
declarados, tán sólo pqYque :há^parfí'dcria ini­
ciativa de la minoría tepubíicátiá.
Sin tener en cuenta qüé las mejorás''.que la 
enseñanza primaría proporciona á las clases po  ̂
pulares, son de un carácter tán general, que ho 
pertenece á partido alguno deíermidado, sino á 
todos los españoles. '
Con tantas comisiones como se nombrak y  
con. tanto hacer y deshacer;* lo que va á; pasar 
es-que los .profesores auxiliares, que hoy des­
empeñan la enseñanza primaria ea  M^ y 
que pueden entrar en competencia con los me-i 
jores maestros, d e . España# entiéndasé bien, 
con los mejores máestroá dé Esbáñá, se irán! á 
desempeñar otras escuelas por epiieursb de,..á̂ ;! 
censo, y quedarán las auxlliáfíás éh ̂ ,M̂  
como estabanbace p6‘co tiqmpo, vacántés; y
Si:
,1 1 # ^
Níímero, 328.
a?: Plaza Cofisíitsició;'!, hfm. 42
Autorizada por la Comisada de Seguros, fecha 22 Febrerr, 1910
4 7.500 para dos premios al obrero y viuda
[ que prueben educar á más hijos en centros de en-
Toi-riios
, _ . j - r«- •--• - “ “ í v»̂wi ' aiLtAUClL/lC) dlCCiiUlcr]
ración aeípnmer 'aniyérSado de la muerte del j de Bellas Artes es un centro de.enaenanza suo- 
q tteén -m a fue director de lá Escuela Moder*i í'i??', alque debe ingresarse con previos ' '
na, don Francisco Ferrer Guaídia. í mien^s de aritmética y geometría, supuesto que'
' Presidía el acto Rafáel.Diaz.presidente de ó menos extensión de teo-
sociedad,de albañiles, leí cual cedió la presiden- iv.f '^*'^3. de la perspecíi-
cía al representante .dela Juventud RepublíGa-l^^’n̂ oE!?.!"!̂ ^̂  natura!, del paisaje,
na Leín Velao, po^:.se^ dicha modei3doygrqb4-'
■qne sPsttene en ftálagi la Unica efchéla latea. |írep a racS  parreSo.’ eitTdto^^^ íisposicián y 
- Leóa yelao haceAtso^dela palabra agrade- [ ¿Puede un sólo profesor, aun suoonienda uiia 
ciendo el honor de que había sido-objeto. - | abarca; todas estas materias, atender 
■ Explica la importancia del acto y dedica asignaturas? '
riñosas frases á Ferrer,- de quien recuerda s ü ^ M q r e s p u e l a  dé artes y oficios, surr mi-! 
estancia en MálagaUí^P^Ttesmporamfces!''dé q u e P b n s e r y a d o r e s ,  á, los tres iné?es dé 
■tuvieran kgafJos sücéeos'lúé&soi deiqa i s f e - i p e s e t a s  para tres 
•-mana B^ípapMijr.sfe »teitít‘á la^és- Í;?onUa-coá-!ta5?S® ^^^^^---------- -------- -T—-̂-------------------- - Luiiiu coiMumi jiatc ueu u ra , a ie ;  taiéa A» la ii.irant.i/í ~ ¡ coñ Í25 alumnos, obreros en su mavon'q
sin pan. Pero-I las--jornadas"- de Betlíhhabían ami- j El seerétório ¿  dtü y más barata. '  *
de lagos paniagüádbá, con pérjufció notable 
cultura general de Málaga.
Un ÁtóÁÑTE DE LA tíÜLTÜRA.
Éí Gobernador y los presupuestos
la loá lü ci DÉ
: E H .B Íiá L JIO l . ■;!!;
Es altamente risible el papel que represen­
ta el que habia ó escribe, cuando trata un asun­
to que no entiende, y  además quiere que sus 
afirmaciones pasen por norma de conducta pa­
ra los demás.. . : !
Ésto ha ocufrjjdo con ;el 
pal, que ha
‘ Há terminado lock-out inglés y se ha
desistido del/CJCÁ--OÍ?/alemán. Las.dos grandes ____  ____^ . ,
naciones han exhalado suspiros de alivio. Por auxiliarías en escuelas independientes, contri
ahora i ka-luchas gocklés no las pondrán á dós 
dedos de la anarquía. : , . . .
Y estas luchas sociales se anunciaban es­
pantosas. f.En Inglaterra, 150.000 padresde fa­
milia estaban parados. En Alemania, medio mi­
llón de hombres iban á ser despedidos.
¿Por qué empezó el lock-out inglés? Apa­
rentemente, porque un obrero cardatór negó­
se á limpiar la mlquiia que dirigía. En reali­
dad, porque, dé algún-tiempo á esta parte, 
nasa por Inglaterra, por Inglaterra la pacifica, 
lasensaíe, la legalista, la de les obreros pru­
dentes y los pairónos ecuániines, una rataga de 
rebeldía que llena ;4e alarma á los espíritus
tranquilos, „  .r. ,
Sí. Los obreros d'a lU Gi^an Bretaña encueit 
tran demasiado circunspectas á las Trades- 
Uniónes. Dicen qüé es- intolerable no adopten 
éstas, frente al paíronaje, actitudes parecidas 
á las de la Gonfederació’é del. Trabajo de Fran­
cia, Sin duda, ante el alza de los precios de la
feccione otro mejor.
Vamos á referirnos, ahora, á; la parte disposi­
tiva, pertetíecieñte á la instrucción primafiai i- , 
Dice, (son sus palabras) «el-Ayuntamiento.de 
Málaga ha llegado ya al desdoble de algunas 
escuelas, y se anuncia el de otras, sin tener en 
cuenta que en la práctica no pueden íoearse 
resultados positivos, pues si bien se hacen 
aumentos en el número dé locales destinados á 
la instrucción, jamás, ppr tales procedimientos, 
se podrá llegar á la Escuela graduada, que es 
lá verdadera necesidad en los pueblos moder­
nos que estiman mág. CR .lodos los órdenes, la 
calidad que la..cantidad.»
Esta primera admonición del erudito señor Pó- 
vea y que é^te ppne en boca del señor Gober­
nador,- Ja va á^ontestar Su Majestad el rey 
(q. D. g.).con las diversas reales órdenes que 
ha dado, autorizando la conversión de las auxi­
liarías en escuelas independientes y...
Dicen; «eonsideraijáo.que la ponve/sión de las
,,Esté es el primer de muestra úel lu m i’ 
rióse informé que han hecho 'susGríbir. al Go­
bernador, con respecto al presupuesto munici­
pal. ' '■ ^
pues así es todo.
seeretano.de; la sociedad de albañiles,, .El, señor marqués de Ze!a ya no se actíoró-í 
Pedro Sori^o , lee adhesiones idé Jas socieda- Tor lo visíp,, de la manera poco airosa o L  lo m.'ÍC 
desde Conductores de carros-. Arrumbadores, i k ú i o n á r q u í a .  ' ^
Agrupación Socialista, juventud Socialista,| I®, Úh¡ma sfesión celébráda bor el AvunA.
Centro RepuWicano Federal, Carpinteros, füién había auto-
Agncultóres,. Hortelanos, Arte de Imprimir, l¡nin¿a^su* bairS^^ colgara é üu-
Gürtideres, JuventudRepubl^^ Centro del Porla
6.° D iento, Centro del 10.^ Distrito,: Centro 
Radical,, L,á Régipnal, ^ g ía  Virtud, Cocheros,
De la DUpataeión. Provincial
Anoche se réúniéron en conciliábulo íds dipu­
tados provincialéé| cpnséryadbres, sih duda pa­
ra tratar de algo que íes interesaba,, ó para po­
nerse dé aciiérdp respectó á lo que habrán de 
hacer en la sesión dé hoy.
Los diputadas liberales andabanalgo intriga­
dos y’desorientadbsi por nb-saber’ el" objeto y  
la finalidad de la reunión de los oíros.
Dicha conferencia p’féviá de Jos-conserva do­
res, parece que se relaciona con Ja petición de 
ciertos docUihentos-que en la última sesión hi­
zo nuestro querido amigo y correligionario 
presupuesto mütiici- jjifiiuorif.
* —"^""‘“ ^ e r s e d e  acuerdo para apoyar las proposido-
Estivadbrés, Zapateros, Hierros y MetaleSi 
Páhadefbs y bífos.
Acto seguido da lectura el presidente á unas 
bien escritas cuartillas, e n , las que elogia la 
conducía seguida por Férlrer en su misión edu­
cadora.
Hacen después uso,de la palabra, José Moíi- 
n̂ a, par la Agrupacióp socialista; Francjsco 
Sánchez, por la Juventud socialista; Pedro Ro­
mán Cruz, presideníé del Ceijtro Federal, que 
es Uno dé los iniciádbres de éste acto.
También représehtU él señor Román, la mí- 
noria republicana del Ayühtámiéntb ' bgé pW 
tener que tratar de ásiíntos Impbríaíites en una 
reunión que celebraba en aquellos íhoméntos,110 
podía asistir. ’ . - - ■ ’ '
Siguieron en el usó.de la palabra^ Jíian Mb- 
 ̂sociedad df hieiroá y meíajés* An* 
tonlo Martin, por .la de pánadéros; Sebastián 
Navas, porla de albañiles.^/ Porvenir en él
disensos pronunciados,próponiendo-al final ee
la República en P o S S  
á .í i t f l  i® b«e allí no se iba mm qué
á.tratar de administraeión, y como insistiera le- 
v 8 n | | . s s . s „ ,c o .  « t e . 4  ael público p í  a el
Cuíde el celoso edil de aconsélar á sus 
que no se suscriban & Éi Corito É m i S -  v 
mismas causas producen idénticos áectos en Es- 
pana no ha de tardar el cuidadoso marqués en ve» 
la Repubhpa instaurada también; y ta vez s 2  unA 
de los primeros que adorne sus b S c o S  
colgaduras y luminarias. Mientríi con
se á estudiar economía nolítira m.-ini.a 
íonces ya habrá llovido,^  ̂ P®‘"®
Mi fel|ciíación,al alcalde,
■OdtubreTé.^  ̂ ^ ’ Pozo,
Aguas de Lanisrbp
' P.ur sa professión s a 
?®r faltá da ejercido ko hr.r.
nes del diputado republicano, puesto que éstas 
se ajustarán perfecíaráente á lo que sea justo
yjégal,, ... ... ; , ......
En idéntica áetítúd sé colocarán el Presiden­
te y los diputados liberales.
Pero de todos modos, lo que sea se verá en 
la sesión; de hoy, y se descubrirá la incógnita 
de la reunión de anoche de los conservadores 
qíie tan intrigados tenía á los liberales.
T-' n* •
^  énémfgb dé Ibs íáadiords, ;y de , ^ s  a^ e s  
los John Burns, Felipe Suowden. y Kbir Har- 
díei los pácieníes. pjroléíáfios de Inglaterra, 
aué hasts eifrábah sus áspirseiones ep 
la fórmula de loétrés odios, ya casi cense- 
Luida en su integridad, Sienten el descontento, 
^  inquietud precursores de los grandes movi­lla i i t  u;
míéntos nacionales y humanos. ^  „
‘Y Jas Trades-Uniones, que en su mtini© Cofl-
tar ia s  fuerza pública^ para
sean atacados y destruidos?.................
Pues en este caso, eJ seníído jurídico,, el 
sentido ético y oí sentido coniún aconsejan 
ía supresión, la disolticlón, ía ^extinción de 
las órdenes monacales y jesuíticas, por que 
siendo así, el mayor peligro, el origen y el 
g%men dél peligro, no está.en las pronauí- 
lidádés de! ataqué de que puedan ser ob­
jeto, sino en su existencia cuanoo la masa 
géneraí deí pueblo no las quiere y las mira 
con irreductible aversión. .
Cuando estos estados llegan á producirse 
eri ía conciencia pública, á un Gobierno, y  
iñás si democrático, como d'ce serlo el 
del s e ñ b r^ n a le ja s , no le quedan más que 
dos caitiino^óT r con la opinión, ó dimitir. 
Esto, ó poner, teffpino á la cornedia demo­
crática, ó resignarse, si se coñvierte en tra-̂  
gedia el sainete que se  está representando. 
La España liberal, qué consíítíiye la in- 
?sa mayoría de nuestro pueblo, quiere 
■ menos á las órdenes monacales que 
quería en 1834 y en 1835... Pero más 
l  cerca. ¿No se acuerda el señor Canalejas
ocasiones que les ofrecen les incidencias de la 
diaria lucha de clases para recobrar su fintiguo 
prestigio, calmando de paso las ansias guerrea
ras de ios'Sindicados. . , ,
Por eso, cuando en May-o declaróse
una huelga parcial á 4iña filatura—qüe deaue 
entonces ha eaíado cerrada -p recomendó la 
Federación del oficio á fas secciones se mos­
trarán intransigentes. Y esta 
compartidá pG? los patronos del Lancashire, 
determinó el lock-out Aq hace dos semanas.
Pero Jas dos federaciones, k  obrera y la pa­
tronal, eran demasiado fuertes. Teníanse mu­
tuamente miedo  ̂ Amba| eran
numerosísimas. Y eusíidQ jjegó ej su
ye á aumentar los centros de cultura, aprexl- 
ípándolos á los educandos y evitando, en coñse- 
cuenela, que deíen de recibir instrucción un nú­
mero consideraole de ellos. En su virtud auío^ 
rizamos
Después de lo expuesto, no es condición in­
dispensable tampoco, para graduar las escue­
las, el que estén todas insíaladaé en un miarao 
local, sino que pueden estar en locales distin­
tos ^independientes y dar muy buenos resul­
tados positivos eu Ig en^enanza; y con esto se 
evita, además, 10 que ha laménta(|o Málaga Jia- 
ce poco, que por estar reunidas en un mismo 
local cinco escuelas, que representan la escue­
la gráduadav-áí íldcor obra en sus .salones, ó 
porqué hb se éneuentre Iqcsl  ̂ esféu cuutpo 
^ ,2ño8 cbnSécüllvos clausuladas cinco eséueíás 
á íá véj ;̂ pon peí^uicio de la enseñanza- pbpU- 
lar;mo hubiera opurrido esto," si esas escuelas 
hubieran estado en lócales disíintes, aunque la 
enseñanza de ellas hubiera sido graduada. - 
La segunda admohición dice: «que se trata;de 
favorecer á ios aüxüiaFes.-iInleo argUíiielltQ 
atendible para el decantado desdoblé.»
Esto está perfectamente rebatido, con sólo 
decir, que los actuales profesores auxiliares se 
han comprometido á desempefiar .esas escue­
las indépéridiéhíes que resulte, de! desdoble, 
percibiérido «1 niismo sueldo que disfrutan 
en la aeíUalidad, Esos profesóles auxiliares, 
por otra parte, si se marchan d© Málaga en 
los concursos de ascenso:, el Gobierno les dá á 
cada uno, una espuela de mayor categoría eoii 
todos los émolumeníos legales, eprrespondien: 
tes á esas escuelas. Digo esto desmóstrando 
que esos laboriosos funcionarios salen perdien­
do, porque el AyuntsirJenÍQ de Málaga Jes dá 
mucho menos que el Gobierno les daría con el 
consurso á que tienen perfecto derecho.
La tercera aántónlción .dipe que «Ip Lej de 9 
de Septiembre 1857, estabiecló el número de 
espuelas que corresponde d cada población, y 
según esa' Ley, á Málaga Je corresponden 138 
escuelas y.el Ayuníamisnío sólo costeg §9, (al­
gunas menos) ó sea la mitad.»
dirigiera Un ielégrama de adhesión al Gongre. 
80 libre pensador de Rargelena y otro ál señor 
Qafcérán,‘defensor delCSeñor Ferrer.
Así se acordó, suscribiendo ambos télegna- 
mas todas, las sociedades que tomaron parte 
en la velida,
Todos los oradores fueron aplaudidísirnos 
por .el numeroso público que llenaba totalrqen^ 
te el amplio salón,
En dókgapión del Oobernador . asistió ■ al ac­
to el segundó jefe dé vigilancia, don José 
Agüero.
La vélada terminó á las once y,cuarto.
4: 4»
í é ' ' i é É . Í ¥  é M  M i i ü l l
¡ i  y,-
Administración de Loterías
£t tiR ffl;
Nos parece Oportuno publicar lo que la casa 
real le cuesta á 'España,-aproximadameiité, 
por meses, días,_ horas y minutos, >
fesétas
rnoménto deí choque, bastó qdé ^  
b S n o  in tov liiteri para que la concordia se
impusiese á unos y á oíros.
Y lo mismo ha 3úcedido en A lem ^i^ 
huelga en los astilleros de Blobms, de Hambur­
go, fué acordada por los sDcialistas para tan­
tear la resistencia úel adversario.. Las socie a- 
des metalúrgicas patronales se 
y acordaron e\ lock-out. Medio millón de hom­
bres hubieran quedado sin trabajo, ya qué Ro
Ésta advertencia favorece de un modo lau- 
-iíií. ni &íriínit!vn?>nfn nríiial' n>ip. ha pfOpor-dabJe al Ayupismjento actual,' que 
clonado el desdoble de sus escuelas dé* prime­
ra enseñanza.
' Porque si desde M afjo 5^, á pesar ,de ha­
ber pasado por el Excelentísimo Ayuntamien­
to de Málaga, tantas corporaciones, monárqui­
cas, Inmunsgmente ricas, ninguna se ha fijado 
en aumentar las escuelas de primera enseñan­
za, base que es dé la cultura dq esta capital; 
Iqego ‘ifierece plácemes la minoría republicana, 
de Iste  Ayuntamiento que, con un presupuesto 
pobre, hace un esfuerzo por aumentar los apn- 
tros de cultura.en Málaga, y ponerse de algún 
modo, también, el smparo de la Ley de Instruc­
ción pública de 1857, y á la vez al amparo de 
la Ley del censó de población.
Éu vifta de todo lo expuesto, lo que resulta
El rey cobrar
: . Por año* r . . . V i é
iuBormes. f . í .
V . Pordía¿ . .  .. . . .
V 'Por hora ...
Por minuto .................... .
gl príncipe de Asturias, cobra; 
>Rbraño . . . . . .
! , Pqr mes . . . !  . . .
!' Pprdiá. . . . . .
. por hora . . , . . . .
' Por minuto . . . . .
La. esposa del rey cobra:
Por año , i' V , '
'Por día. . . . . i
' Por hora > . 7 . . .
Por minuto í . . , , . 
La reina madre cobra;
'Por aftov . ; . .
: Por mesi .• -
Por día. , . . . . .
Por hora . . . , i - ^
V Por minuto . . . . .
La Itif anta .Isabel cobra;;
Por áño. . . . . . .
: V Por mésl V . . . . .
?or día. . . , . . ,•or hora .
Por minuto. . . , .  . • 
La Infafita María Teresa cobra; 
Foraño. . . . .  . .
Por mes . , . . . •
Por d ía. . . . . . .
Por hora . . . . . .
Por-mlnuíQ. . , ' •
Lo mismo cobran las infantas
En el local de la Juventud soeiaüstá, se eé» 
lebró también otra velada, én pro de íá ense­
ñanza racionalista y en honor del mártir de las 
jdeas progresivas. •
Con éste motivo, el local aparecía exhorna- 
do córi sumo gusto, osí^tando atributos, alusi­
vos' á la severidad del .acío que se reálizaSa.
.Presidió Eyarísto.Ñayerrete y asistió como: 
delegado 'de ía áutorídad él inspéctor Gohzár 
Jez! . 7. ' ' .  '''i '7' 7 ' ' ,
Abierta Ja sesión, éJípika en breves frases 
e) presidente, él objeto deJa iriiéma.
. Después hicieron usó dé ía palabra Joá ciU'’ 
dádanos Portee de León Correa i Róeles Cór­
doba, Melero, y otros más, cíñéiidosé todos al 
objeto dé la reunión. . 7
El presidente hizo el resúmen de todo lo ma  ̂
nifestado, dándose por terminado el acto á las 
diez media de la noQhé. :
Adeniáa se firmó una exposición por las so-
7.000.000
583.33á, , ,  ̂ _____  -
19.445 {cledades represéntádasv pidiendo á los podereg 
' 810 públicos la abolición de la pena de muerte en 
1 4 ] ambos códigos.
.. .■ T é l© a » a w ia ' 'A J:- . 
«Presidente Congreso librepensador.Pálácio 
Bellas Árfés. BarcélóháV- .
Reunidas en velada conmemorativa'fusila­
miento Fqrrer las: sociedades que sUsoriben, 
se adhieren; unánimente úMqs acuerdos.;que*re- 
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qué han perdido la nacionalidad española al ca- 
sai'se. • ;  '  ̂ .
Dé modo que la familia féal española per­
cibe; . . Pesetas
' ñís»é  ü© ‘ í á  © a l i é ! . .  ,
!■ Sr. Director de E i Populau’.
. I Querido y distinguido saór-relíglonarioí El orga­
nillo de los .ooftservadbrfes/ 'desenterrdiéndose . á
rrido!
Del suceso se> dio
§.9QQ.QQ0Al año .. .
Y aproxlmadamontei
Al m e s ....................
Al dí a . . . . .
Por hora , , . , 
por mkuto , , , - 
Además, de esto percibí 
del Patfimonio,i.que equivalen á otro tanto, y 
varios ingresos por diversos conceptos,
. . .,-741.667 
. . . 24.725 
. . . 1.Q29 
. . .  lf.60
las enormes rentas
mis insistentes preguntas, contesta .con cucha fle­
tas', y es ,que cuando se les p/eaenta al desnudo, 
iodos' proceden de la ttiisma raamera; por lo tanto, 
no les extrañará qué elipueblo, en adecuado fen- iziredAianí» 
giiaje, éxtérioriée con signos picáfescos,’ la a d m k f ^  
nistraclén municipal. ■ ' ■ *
En la última página dé la amañada memoria de
-1907, dice:-/V i,; . ■ ■
«. .—Queremos oír la ©pinidn. de todos,. como 
éri sqúellas lonjas áblertús, de nuestras aqtígiías 
y venerandas municipalidades. Eí.aira dé ía calle 
es el que há de órear Jas antiguas deficiencias 
aquí habidas; y por esa, será complacencia r;^es- 
tra oir y atender Iqs quejas y  observa,z-ÍQnés del 
obrero, á la vez que las del lab?ador, el indus­
trial y él aristócrata, que todos tienen derecho á 
ello, dentro da nuestro régimen de libertad»..
Aunque el párrafo copiado está algo pedante 
ateniéndome á él, y dentro do la seriedad que él 
caso merece, he de proseguir con terquedad ?mra 
orear la administración municipal y Ueyar aliíel 
aire da ia calle, para ver .sí consilo purificár 1p 
atmósfera. - "
Él sábado, se reunió en sesión Ja Junta munici­
pal, para aprobar los presupuc-stós, y, según mis 
Informes, fué movidita, por oponerse él señor 
marques de Zéla. en voto particular, á que se 
aprobaran los presupuestos. Las cuatro; proposi­
ciones presentadas por los conservadores, fueron 
aprobadas: '
1A Dé 5.000 pesetas, subvención al colegio de 
San Luís Gonzaga.
2. “ 1.500 para fundar una escuela de Bellas 
Arte?,
3. * L e  para establecer uq Museo arqueólo-
J.KA
expiitsrá desde el 4 de N V n.
Un Curso de Soci 
Queda abierta la matricida h 
tubre, de lOá íl deí -díá,‘Ios*nj 
y de, 8 é 9 mocha, Secretaría 
Ciencias.—=Sélo se admiten pe
ros.—Lecciones á las § de la uo 
preguntas, pero los concúi 
para pedir aclarícioiiea.
L n\ 1 n
!
"i- á. . L i \ i \ I
b a
f.-, a
í  e l  ^0  uñ L C
os. 4 m
a O  e  ̂ n a
**c 5; a s  VCiUyKsXÍ -tQ
z c b  a  a íbf-fi»
¡JQ ™ 7- ^
Conilsién provincial
A las dos de la tarde celebró ayer sesión 
fste organismo, bajo la presidencia d.el señor 
Navarro Díaz.
Después de .leída y aprobada el acta de !a 
anterior, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Dssosíimár el recurso de álzsJa interDuesto 
por don Eladio Domínguez Muñoz, contra 
acuerdo del Ayuníamieníu de Cs.íevas del Be­
cerro, que lo separó del ícai'go de secretario 
de aquella Corporación,
Esta deterunnacióa Jué adoptada con el voto 
^  contra qd Vos señores Gutiérrez Bueno y 
Cruz Cotilla.
Designar á, los vocales señores Navarro 
y Romero’ Aguado, para que asistan ,ai 
31 s b r t^  -de laminas de la deuda provincial 
que há de yerificárse el día 20 del corriente. * ’ 
Pasar á Informe del negociado corrers-non- 
diente, el, recurso de¡ alzada interouesío por don 
Ignacio García y otros, contra acuerdo de esto 
Comisión que declaró válidas los elecob-i4 
municipaies yeriíicadas en Viñuela. '
ArroIláSo por mu
Próximo áJá estación de Caiiin'’:iilía3 eMr‘=' 
los kilómetros 180,-670, intentó áysr súbirsé al 
tteU- UúníerOí-201 ,>■ cuando é-síe marchaba con 
U guna velocidádv el joven José Moreno Gar-ClSa
'VResbalóse al pisar el estribo y cavó ó la 
vlaviTpasándoIe una de las ruedas por en cína 
dehpie--izquierdo.
- Gondáirido por varios'CmiDíéados á la esta 
cíónjde: G a ^ n illa s , lo curó de primera iii 
tención el médico titular. »
Después fué trasládadó en él tren número a 
á e s ta ' capltalv pasando al Hospital provincial’ 
donde quedó encamado. ' ’
Su estado es^^uve.
^_^!:jéte;de ésteMÓúrde Gampnniilas toleerra- 
! l Í Í  ,^'^bernad.pr civil comunicándole io oc%
cuenta al juzgado corres'*
iíCíCíO
En la'síJa^pnnpra se reuniere:; fn. mi- 
rados del distrito de Alamed-^ p í a  hí. - Í ,
fallo en la causa Sveguida nr,r í̂ i á > f t -v .m 
cidlo contra Miguel A Íuitera i í  7  
efecto de una dispi^to ^rp iíi«  pt '  ‘'Ĵ irpftov pn tin» fr-’ suigma en ei luego del
sostuvo reverta  con Damián Cortés. Fernán­dez. 
Ambos salieronT.,o« ri- • -  Is calle, y en la de San 
Juan de Dios vinieron á las manos, sacando 
Miguel Aguilera un cuchillo coneiquo infirió 
tres heridas al Damián; una punzo-cortaníe en 
el costado izquierdo entre la sexta y séptima 
costilla; otra en la misma región entre la octa­
va’y-novenacostnia; y otra en la parte infe­
rior del hipocondro derecho, penetraste 
cavidnd'tor¿Yií-.a en lacavidad' toráxioa abdominal.
El hecho de autos ocurrió el día 
Febrero del presente año, Ía'í'ed 
do en la madrugada dél día ocho.




D o s  éd icL on jes
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CÁLENDAraOS Y CULTO
OCTUBRE
Luna llena el 18 á las 2,24 mañana 
Sol, sale 6,13 pónese 6,2
14
Semana 43.—VIERNES 
Santos de hoy.—Sm  Calixto.
Santos de mañana,— Teresa de Je*
lirili iigiiflie para la exatcióa da laa cédalas parspaales aa ilaga
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
Próximo el término del período en que pueden obtenerse sin recargos las 
personales, insertamos la tarifa que rige la exacción de las mismas en Malaga.
las cédulas
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido adjudicada y 
aprobada la subasta de aprovechamiento de bello­
tas del monte denominado «El Coto», de los pro* 




CUARENTA HORAS.—Iglesia de Santia­
goRira mañana.—IgX̂ údL de las Carmelitas.
de corcho cápisulas para botellas en todos colo« 
lores y tamaños, planchas de corcho» para lo» 
pies y salas de bafios de
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(aA iseg M affq.nég) Teléfono n.® 311
ios hechos constituyen un delito de homicidio 
definido en el artículo 419, sin circunstancias 
modificativas de la responsabilidad, solicita 
para el procesado la pena de catorce anos, 
ocho meses y  once días de reclusión temporal 
La defensa, á cargo del distinguido juriscon 
sulto señor Andarías Carrasco, estima que con­
curre á favor de su patrocinado la eximente 
cuarta del articulo octavo, y si no fuese apre­
ciada en su totalidad, la sexta del noveno.
Terminadas las pruebas, informaron los se  
ñores Nieto y Andarías, en abono de sus res 
pectivas conclusiones, y después del resumen 
presidencial y previa ja deliberación de rubri' 
ca los jueces de hecho emitieron veredicto d® 
inculpabilidad, apreciando las atenuaciones g e ­
néricas de embriaguez y  provocación. _ 
Abierto el juicio de derecho, el fiscal intere­
só para Miguel Aguilera la pena de dqce años 
V un día de reclusión temporal.
El señor Andarías estima que las clrcunstan- 
atenuaníes que se aprecian en el veredicta e s ­
tán muy caliíícadas.
Lee sentencias del supremo.para
431* t̂i tssís*
Entiende que se le debe imponer al procesa 
do la pena de seis años de prisión mayor.  ̂
A jas ocho y cuarto de la noche se retiró el 
frlhnnai á dictar sentencia.
La Sala impuso al procesado diez años y  un 
día de presidio.
Señalamientos para hoy 
Sección primera
A lam eda.-R ’cbo ,-P rocesado,^  M ig ^  




menez Comino.—Letrado, señor Díaz deEsco- 














468 10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
234 5.001 á 9.990 30.000 á 59.999 5.001 á 9 '.^^
2.^ 175‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
3 * 117 2.501 á 3.000 10.001 á 12 500 3.001 á 4.000
4 * 58^50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
5 ^ 46‘80 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6^ 35T0 1.001 á 1.500 3.501 á 4.000 1.001 á 1.500
7 ® 23‘40 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8 * 1170 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
o a 5‘85 25á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.^ 1‘95 menos de 25 menos de 750 126 á 250
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INGRESOS
Existencia en 31 de Agosto. . 
Capítulo l .“ Propios . . . .
» 3." Impuestos . . .
» 7.“ Extraordinarios .
» 8.° Resultas. . . .
» 9.® Recursos legales.
» 10,® R eintegros, . .
PAGOS
Capítulo 1." Gastos de Ayunta­
miento. . . .
» 2.® Policía de Seguri­
dad ....................
» 3" Policía Urbana. .
» 4 ° Instrucción pública
» 5.® Beneficencia . •
» 6.® Obras públicas. .
» 7.® Corrección pública
» 9,® Cargas . . . .
» 10.® Obras nuevas. .
>> 11.® Imprevistos. . •























Importan los ingresos. , 
Importan los pagos. . . 






En el vapor cotveo Á marcharon
ayer é Melilia un oficial y nue\'f- individuos de 
tropa que componen la partida de ¡Jw.ñi t̂as de 
Archena,de aquella guarnición.
También conduce cuatro artilleros y cuaren­
ta caballos con destino al regimiento mixto de 
artillería.
-  Se le ha concedido el pase á situación de 
reemplazo, al comisario de Guerra de trans­
portes de esta Plaza don José Sánchez Gómez.
—Ayer llegó de Melilia,en uso de dos meses 
de licencia, para esta Plaza y Santona (San­
tander), el capitán del .regimiento de Ceriñola 
n.® 42 don Ricardo Eymar Fernández.
—Ayer marcharon a Melilia á incorporarse, 
ei comaudante del 7®. regimiento mixto de in­
genieros don Salvador Navarro y el primer te­
niente del regimiento cábaUeriá de Tardix don 
Santiago Egui. : . '
—Con objeto de sufrir exámeíi para el mgre- 
so en el instituto de carabineros, llegó ayer á 
esta plaza el primer teniente de la brigada 
ciplinaria,don José Bellón.
En uso de licencia llegaron ayer á Málaga el 
pt'imer teniente del batallón de ferrocarriles 
don Antonio López Martínez y el de igual em­
pleo del regimiento de Melilia don Camilo 
Mota.
Servicio de la plaza para hoy
Parada: Extremadura.
, H, y P. Borbón séptimo capitán.
de Pérez Galdós, Pablo Iglesias, Rodrigo So- 
riano, Nougués y otros conmemorando el fusi­
lamiento de Ferrer.
Costará cinco céntimos, como los números 
ordinarios. Además publicará nuevos trabajos 
de Luis de Tapia sobre la revolución de Por­
tugal.
Los festejos de El Palo.—Recaudación he­
cha para los festejos de la mencionada barria­
da.—Lista de los señores donantes:
Suma anterior 446‘50 pesetas.
Barca de Diego, 6; Sr. director de los Ferro­
carriles Andaluces, 15; Sres. hijos de don Fran­
cisco Paula Luqüe, 20; Don José Suarez, 10;
Don Miguel Sánchez, 5; Don José Navas, 5;
Doña Victoria Esteban, 0‘50; Don Antonio 
1; Don Juan Bermudez, 2; Don Manuel Claros,
0‘50; Don José Cjeda, l;D on Antonio Ríos,
1; Don Ramón Alcaide, 3; Don Sebastián Gar­
cía Souvirón, 5; Doña Manuela Bueno, 10; Do­
ña Victoria Delgado, 4; Don Juan"Marín Cano,
5; Barca del Gallo, 5 .-Suman 544‘50.
SmiAtio.—Alrededor del Mundo publica 
esta semahUj éntre otros, los siguientes artí­
culos en su mayoría profundamente ilustrados.
Los bolsos de moda.—El cervecero que llegó 
á general.—El veneno más mortífero. - -  El 
Raiser, de maniobra. -  Cómo se hacen los dis­
cos del gramófono,—Ef arroz y su historia.-i- 
Un martillo gigante.—El espionaje militar del 
Japón.- El fusil de caza.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, De utilidad y 
recreo, Recetas y problemás, y otro pliego en- 
cuadernable de la interesantísima novela El 
misterio del corazón verde.
5‘50 pesetas suscripción trimestre. Adminis 
tración: Caños, 4, Madrid.
Condecoraciones. —La Dirección general 
de Contribuciones ha participado á la Adminis 
tración de Hacienda, que con fecha 22 de Sep­
tiembre se les concedió la cruz de segunda 
¿isse del mérito militar con destintivo blan 
co, á los señores don José Rivas Gómez, 
don Antonio González González, don Alfre 
do Pastor Rosa, don Marcos Pérez Florido y 
don Juan de Dios Ortigosa Lésite, los cuales 
deberán pasar por In Administración de Ha 
cíenda, á fin de abonar los derechos corres^ 
je  nn mes.
provincial, de la enferma pobre Josefa Ríos 
Carmena.
Registro minero.—Don Adolfo Reyes Ga- 
leto ha solicitado de este Gobierno civil el re­
gistro minero de 21 pertenencias de mineral de 
plomo, con el titulo San /o5^,en el término de
Mjjac
La D ipafaclío .-Para hoyá'las tres de la *‘®
tarde está citada la DIpataeióniprovincisl.sl' ■
objeto de celebrar sesión del presente periodo
comisión municipal de Hacienda, despachando 
varios asuntos sometidos á su informe.
Medida higiénica.—El alcalde señor Albert 
ha oficiado á los confiteros y dueños de fondas 
y restaurants, prohibiendo e| uso de perojes de 
cobre y demás vasijas que no estén estañadas, 
para evitar intoxicaciones.
Infractores.—Por infringir las ordenanzas 
municipales 'fueron ayer denunciados los con­
ductores de los carros faeneros números 52, 
264 y 142.
Denunciados.—Por vender leche fuera de 
parada fueron ayer denunciados los cabreros 
Francisco González, Antonio Moreno y Ma­
nuel Torres.
A la cárcel. A disposición del Goberna­
dor civil, ingresó ayer en la cárcel pública, 
José López Cuadrado.
Reclamado,—Los agentes d e ja  autoridad 
detuvieron ayer á Luis García Meléndez, qup 
se hallaba reclamado por el juzgado instructor 
de la Alameda.
Detención.—Por los agentes del cuerpo de 
vigilancia fué ayer detenida y puesta en la cár­
cel á disposición del Juzgado municipal de 
Santo Domingo, que la tenía reclamada, Ana 
Romero Romero.
Cura el estómago é intestinos el ElixlrJSjs- 
tomacal de Sá iz de Carlos.
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en los personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalína Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
cura«ón radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé 
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero,V.»On\íVI5 XUcrr-«rio7i— ----
Al público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El P opular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
Se elquila
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Ignacio Azpeleta Valiente, comandante de 
infantería, 375 pesetas.
Don Eugenio Mora Pacheco, capitán de la guar­
dia civil, 291 ‘66 pesetas,
Cándido Cendi Fernández, carabinero,22 50 pe* 
setas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 150 pesetas, por don Sebastián 
Morales Gozar, por el 10 por 100 déla subasta 
de aprovechamiento de bellotas del monte deno­
minado «Pinar», de los propios de Nerja.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Ana de León Tamay, viuda del comisario 
de guerra segundo de Administración militar, don 
Florentino Lancaster del Olmo, 1.250 pesetas.
Doña JofefaTorrejón Boni la, huérfana del se­
gundo teniente don Francisco Torrejón Gonzá­
lez, 400 pesetas.
JoséSerre Tarragona, padre del soldado Vi­
cente Serre Aguado, 182*50 pesetas.
Mercancías
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mercapcías:
100 cajas de limones, á Corantes; 10 barriles de 
aceite, á Díaz; 21 sacos de garbanzos, á Rico; 825 
capachos de granadas á Sierra; 20 sacos de arroz, 
á Carbón; 60 sacos de maíz, á Molina; 222 cajas 
de limones, á Díaz; 379 'capachos de granadas, á 
Carbón, 5 barriles de v no, á Martín; 100 barriles 
de aceite, á la orden; 155 sacos de salvado, á Gó­
mez; lio sacos de trigo, á la orden; 105 sacos de 
garbanzos, á Portador; 87 barriles de aceite, á Ju­
rado; 220 sacos de trigo, á «Malacitana»; 95 barri­
les de aguardiente, á García; 100 sacos de harina, 
á Fernández; 20 cajas de jabón, á Vázquez; 23 ca­
jas de manteca, á Gallego; 1 fardo de tejidos, á 
glesia; 10 barriles de vino, á Gallego; 2.121 cajas 
de pasas, á Pagés.
Grandes almacenes de Tejidos
Félix Saenz fialTO
Esta casa que siempre está propicia á servir 
su numerosa clientela, tiene el gusto dé ofrecerle 
completo y variado surtido para la temporada de 
invierno.
Seis nvii piezas de lana señora á 50 céntimos 
metro; lana y pafistes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitación á la 
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería
Estambres Mel ón y gergas de las fábricas «sás 
acreditadas á precios sumamente convenientes 
Grandes partidas de Ir ñas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje,
Boas Mongolia piel y pluma.
Mantas lana, mantones y toquillas.
Surtidos en artículos de punto par* señora y es 
ballercs,
Especiallded en artículos blancos, piezas grano 
da oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes mesa extensas surtidos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precies redu'ldos.
semestral.
Accidentes.—En el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil sé recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri 
dos por los obreros Manuel Muñoz Luna, Fran 
cisco Fernández Durán y Francisco López 
González.
Concurso.—El Ayuntamiento de Coín anun­
cia un concurso para el arrendamiento del ser 
vicio de recaudación del repartimiento * vecinal 
de consumos respectivo al corriente año.
Demente.—El gobernador civil ha dado las 
oportunas órdenes para que ingrese en la sec­
ción de dementes del Hospital provincial, el 
alienado Ramón Gómez González.
Renuncia.—D. Vicente Salas ha renunciado 
á iS propiedad del registro minero titulado /¥- 
lar,‘en término municipal de Mláaga.
«El País»—Dedicado á reseñar el estado ac 
tual de la República Argentina, de tan gran in- 
jra España, publica El Egi§ un número
OIssrMne; ndeereligicaj
Instituto de Málag9
Ola 13 á las ocho de la mañane 
Barómetro: Altura, 761,53.
Temperatura mínima, 11,6.
Idem máxima del día anterior, 25,0 
Dirección de¡ viento, N,
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
“España Nueva».—Notabilísimo es el nú­
mero de España Nueva que hoy se pondrá á 
l9 ventq Málaga, pué? )p ÍQrmn frtículos
terés pa . ..  ............,
de 32 páginas, lleno de magnífieos 
é informaciones, en excelente papel, que ven 
derá á 20 céntimos y que ha de tener un gran 
éxito por su asunto y Jerma magistral de 
desarrollarlo.
Comisión.—Ayer celebró sesión la comisión 
jurídica de la Diputación provincial, dejpa- 
charido algunos asuntos puestos á su informe.
Matrícula.—El alcalde de Cuevas del Bece­
rro participa á este Gobierno civil que ha que­
dado expuesta al público en aquella secretaría 
la matrícula industrial parg el próximo año de 
1911.
Licencias. — Por el negociado correspon­
diente de éste Gobierno civil se expidieron 
ayer licencias para uso de armas, á favor de 
don José Carnero Martín y don Ricardo More­
no Camacho.
Quincenarios.-^En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, ocho individuos.
Accidente ferrov iario .-E l Gobernador ci­
vil recibió ayer leí siguiente íelegrama del 
jefe de la estación de Qobantes,
«Por descomposición de su máquina, ha esta­
do detenido el tren especial ascendente de 
Alora á Bobadilla, veinte minutos en el kiló­
metro 1̂  !&99, júnto al túnel dos.siendo remol­
cado por la máquíng tren nilmero dos y lle­
gando á esta estación á las íf%
Cupones.—Por la intervención de Hasienda 
fueron ayer enviados á la Superiofid8d,para su 
cancelación y orden de pago, cuarenta cupones 
de la deuda interior al cuatro por ciento.
Recogida de mendigOS.—Por fuerzas de es­
ta sección de Seguridad fueron ayer gpndijci- 
dos al Asilo de los Angeles siete individuos 
que imploraban la caridad en la vía pública.
A rm as.-P or los individuos del cuerpo de 
Seguridad le fueron ayer ocupadas 4 francisco 
Ségóví5 yJuan Fernández, diferentes'armas 
qué usaban sin estar provistos óe las correa 
pondientes licencias.
Subasta.-----Mañana tendrá lugar en la Aí-
caldia, {a subasta para la contratación de 
obras de instalación de chalets de necesidad y 
urinarios en diferentes sitios da la población, 
Junta,—Para mañana á las cuatro de la tar­
de ha sido citada de primera eonvocatoria, la 
Junta provincial de Instrucción pública,
La de Hacienda.- A y e r  celebró sesión la
ga
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Aícazabilla ^  y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
De la provincia
Incendio.-En una dehesa denominada de 
Don Cristóbal, del término municipal de Mon- 
tejaque y de la propiedad de don Antonio Ro­
mán Durán, se declaró el domingo último un 
violento incendio, que recorrió una hectárea de 
terreno.
La guardia civil de aquel puesto, ayudada 
de varios vecinos, logró,no sin grandes esfuer­
zos, la extinción del incendio, á las tres horas 
de haberse declarado.
El siniestro tuvo su origen en un descuido 
del vecino Bernabé Carnero García, que pre- 
dió fuego á un rastrojo de trigo de su propie» 
dad.
Las pérdidas se calculan á unas mi! pesetas.
Cinco detenidos.—En Mijas Han sido dete­
nidos los vecinos Francisco Criado Escalona, 
José Ponce Criado, Cristóbal Moreno Qambe- 
ro, y José y Francisco Nuñez Ruiz, autores 
de varios hurtos de uvas en diferentes fincas
de aquéíjq #fú§rc§cÍÓ}l,
Reclamados.—La guardia civil del puesto 
de Campanillas ha detenido á los vecinos Juan 
Navas Maftos y Encarnación García Rui?, que 
se Haliabau reclamados por el juzgado iqunigi- 
pal del distrito de Santo Domingo de e§ta ca­
pital. ■ ■ . •
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
1 Agujero y Álmogia, les fiierón ocupadas 
respectivamente, á lo^ vecinos,José Navarro 
Jiménez y José Moreno Bonilla, diferentes gr? 
mas que usaban sin estar'próvistos^de las co- 
rrespefldientps licerígigg,
Infractor.-^Por infrigir, la.Iey de caza ha sf.- 
do denunciado por la guardia civil del puesto 
de Mollina, al Juzgado munipipaí de aquella vi­
lla, el vecino Juan Qonzaléz. Pase.
Almacén de Joyería y Relojería S 
A. Federieo Siena— Sucesor de Ghiare.— Mdlaga |
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S . Roskof Patent, esfera esmalte con centros á
 ̂^Refofes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, coa
“ "RSoje8Lepin?8^m^^^  ̂ aceroy nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve,
con centros, á 4*50 y 5 pesetas.  ̂ nr o  < c n  x  ̂ j
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado,
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. x i
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquintí de 8 días cuerda, volante visible
á 10 y I2pe8eías. .  ̂  ̂ ^
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi
8ible,á 15y IBpesetas j  a i «
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina t Alasca»
Muixi y Saenz
wr~̂—-̂------------ ----  ,   •.
alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere 
chos pagados.
16 grados del 1902 á 6 li2, Ma 
dera á 8, Jerez de 10 á 25. ‘
 ̂ 7 Moscatel, Lágrima,
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
vino á 3.
I1..Í . automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600II- 
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca-
®̂ v«"úe fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
eetaciones de Alora y Pizarra.
Esoriiorio, Alameda 2 J
D E  M A B i p A
En esta comandancia .de.Marina deben presen­
tarse para recoger sus. pases, los mozos Salvador 
Aguilar Pérez, Agustín Porta Cordova, Fran­
cisco Pérez Santiago. Miguel Opmid&n López, 
Francisco Palma' Alemán y Enrique López Tan­dea.
' ' • . V
Hpy celebrará sesión á Iqá tires de la tarde, la 
Junta provincial de pesca. • - »
En las primeras horas ¿e la mañana de ayer, 
fondeó en nuestro puerto procedente de Barce­
lona y escalas, el trasatlántico Montevideo, con­
duciendo 137> pasajeros de tránsjtQ.
En nuestfp puerto emharoarqn 18 pasajeros de 
tercere clase.
ruí^U Ta‘' a „ ? 7 ê c'a’l . r
E! Llavero
, Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a Q a . 
Establecimiento de Ferretería, Exterfa de Co- 
cÍM y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muv ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de CbcinS
in -6 ,15—6,25—7-^0-^
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pta»,
Se hace un bonito regalo á todo cHente aue com.
PTf Bor velgr de i§ pefetas: ^
Balsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Calíos 
Elo» de Gallos y dureza de loó nieg. ^
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Fe-
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Con el emtíeo óe\ Linimento antrrreumúHco 
Robles aldctdo sahctHco se curan todas las afec­
ciones  ̂remnáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas,, desapareciendo los dolores á las ori* 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias 
por ser un calmante poderoso para toda clase dé 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río
d p a l S ' f ? ®
LA HELADORA
FHo industrial
Gran Cámara Frigorífica, para ,x
de Carnes, Ave?, Maní'^*- ■ “ ^ ”*®*vaclón




Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Teserería de Hacienda 538.54^ T7f esetgi.
El Director general del Tesoro público auto­
riza al señor Delegado de. Hacienta para que 
sea entregado al Administra lor de loterías de Es- 
tepona la cantidad de 180.OQQ pesetas, een d é ít l  
no al pago del billete num. 28,707 y sus tres series
Leche y Pescados.
podrán por «na pequega cuota, conservar s S  
pecieí frescas y libre* de1 contacto del a’re v de 
nsectos, tañ oe judiciales psra bdos lo» « í e S
losquesededicanálaaiment&dón,
^ ta  casa no ha omitido gasto alguno oarn ñntnr 
!? í  la altura 4  lo"
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todo» 
lo» artículo* que expende en las m e K «
Clanes de hlgilne y salubridad! ^
Precios para la conservación de especies
te p % c M u “c U o f
/TéPíe de ffieh
11 ll2 kilo, 2'00 pesetas.
1 » 0‘25 •
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
¡ i k n o o 'o s c M S . * " ' '* - ' ’
c o n ? 4 c K í e “  '""5'°'̂ “  Wlo. precio.
La Victoi*ia,»Mi9uel dal RIau
 ̂^Retajes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en
esferas de lujo, máquina fina «Alasca*, á 6, 7 y 8 pesetas. . , r, .
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca»
á 10, 11 y 12 pesetas. , , . i  , x i x
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca», á 15 y 16 pesetas, . . .  x , x. x
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15,17 y S» pesetas. X • «  x in  *
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
» Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8y6
^^^Despertadore» americanos, los mejores construidos Babí 1 á 3 y 3‘75 pesetas.
» » » » » Joker á 3 y 0  »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew* ^  á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á l  peseta.—Descuentos especíales é los re­
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 1(K) pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas. „
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.® 1.—En Córdoba. Li­
brería n.® 16.—En Granada. Reyes Católicos n.® 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada l  al 15.
i
□ i (IX "V-) h h b
Cappillo y Comp.
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.^Fórmulas espeeiaíespara toda ciase decaltiVi
DEPOSITO EN MILAGA: CUARTELES











A L A M R I D A  DiC G A R L O S  H A E S , 1. P R A L .
reso médico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camatren la Fábrica^ calle Com 
pañía 7.
Erente al Santo Cristo 
Economiaé higiene consigue el que compre.
de la
MADERAS
Hijos de Pedro V alls,-M álaga
Eserjtoriq: Alameda Principal, número 18.
Scnficit dt la tarilt
De! Extranjero
13 Octubre 1910 
De New York
Cotriunican de San Luis que Mr. Roosevelt 
na realizado un vuelo en aeroplano con el avia­
dor Hampley.
De Tánger
El KeLlr, que gracias á las gestiones de 
Francia había sido indultado por su hermano, 
huyó, áúpoíiendose que para fraguar una nue­
va sublevación.; '
1 telegrafié esta madrugada, las autori­
dades marroquies lo capturaron, á cau¡» 
conducta que siguiera en Tanŝ ****
be Lisboa
Fábula
La notic'a de que el rey Manuel desembar­
caría en el Tajo, protegido por la escuadra in­
glesa, resulta pura fábula.
B anquete
Se ha organizado un gran banquete en ho­
nor de los sargentos que intervinieron en la 
revolución.
Jesuítas
En la fortaleza de Caxias y Gobierno-civil 
han Ingresado más jesuitas.
. . .  , Visita
El ministro de Justicia, acompañado del ele­
mento militar, visitó tas galerías subterráneas 
del convento de Campolide.
Se descubrió una caja de municiones.
Inventario
Del inventario relativo á los objetos qüe 
adornan los palacios, se han encargado ysí-íos 
flrtistss*
D etención
En una casa cercana al convennto de Cam­
polide, fué preso un jesuíta, por suponerlo au­
tor de los disparos que ocasionaron la muerte 
á dos guardianes.
La muchedubre indignada pedía sú cabeza 
puebta^^ gí'an trabajo librarlo de las iras dei
A la postre se demostró ía inocencia del de­
tenido.
casos se repiten con frecuencia,
S  r  « o n to ic - r f f T e r o ™
miento de lo,
blicanos.nariós que insertaron escritos co,nía7Js r e í
S alutación
npíóbado una mo-
Colegio de San Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramirez, Profesor Mercantil y Maestro de primera enseñanza
M V R O  P V E R T A  J N U E V A ,  5 . ^ M A L A G A
Primera ensofianza graduaba. Comercio, Bach llerato, Magisterio, Correos. Telégrafos, Banco 
de España, Carreras especiales.-^Clases especiales de A itmética mercantil, Teneduría de libros, 
Francés, Alemán, Dibujo, Ca Igísfía, y Correspondencia mersantU.
Clases nocturnas para la dependencia de comercio. Se admiten alumnos internos, externos y 
medio internos. „ , . .
Es el primer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el único que ostenta Diplomas de Honor 
obtenidos en Exrosicionss y Certámenes y el que todos los años obtiene sor pr en .entes resultados 
en exámenes ofltíales. El nuevo local en que queda Insta’ado este Cen!ro de enseñanza, reúne cuan­
tas condi:iones higiénicas y pedagógicas puedan desearse.
Pídanse detalles y reglamentos
DEPILACiÚN ELÉCTRICA{
Ss
^  . ___________  f l
Accidente
A bordo del buque Don Carlos se le dispa­
ró el fusil á un marinero, hiriendo la bala á dos 
compañeros.
Nombramiento
Se confín^ que José Nelvas será nombrado 
ministro de Hacienda.
_  . '  Gratitud
oí Negocios Extranjeros visitó
Brasil, para significarle la 
reconocido la
cámara brasileña^ la república portuguesa.
L os FRAILES
Las autoridades siguen deteniendo á ítjs re* 
ligiosi^, para librarles del furor poputari
En Otero Grande detuvo ta pô îcTá' i  oadre 
Benveratp y  lo condo,o á S a o S m f  ^
Contmua el cierre de conventos.
Al fuerte 4e Caxias ftíeron trasladados cua­
renta y  ocho frailes que estaban'en el arsenal,
r-, . El Tesoro
púba?a?"“*° ^
. . A cuerdos
El Gobierno ha acordado conceder una am­
nistía á los prófugos y celebrar funerales el 
sábado, por Do Reis y Bombarda.
E spañoles
Hoy llegaron los diputados republicanos es­
pañoles señores Sorlano y  Nougués.
Reintegro
El Gobierno ha reintegrado en sus cargos á 
los oficiales que intervinieron en el movimiento 
revolucionario.
S eparación
En Oporto fueron separados del ejército y la 
armada cuantos no se adhirieron á ia nueva 
forma de Gobierno.
Inhumación
Se ha llevado á cabo el acto de inhumar les 
cadáveres de los muertos durante los sucesos 
revolucionarios.
1 * , La del HUMO
1 odos los trenes salen repletos de frailes y 
monjas.
* . , , , , Parque infantil
Los jardines del palacio de Necesidades 80 
destinará á Parque infantil.
El Círculo Mercantil ha
*®. ^®, ''^írios comisionados
del Centro visiten al Gcjjierno para saludar la 
implantación de la rej>ública. ^
De Lille
En la reunión celebrada hoy, cuatro mil obre­
ros de los ferrocarriles acordaron desacatar
la orden de incorporarse al ejército.
De Loiidres
La huelga lo? ferroviarios fraiiceaea afe
Dos ediciones
?
E L  P O P U L A R
la á las comunkaclones con Inglaterra, por Do- prensa, el mimero-.de los expulsados que entra
ver y Folkeston.
Los buques llegan sin pasajeros y con re 
traso.




Sigue la huelga de ferroviarios, que ocasio­
na grandes perjuicios al vecindario.
Los dependientes de comercio que viven en 
los pueblos vecinos tienen que trasladarse á la 
capital en bicicleta.
1 Se ha montado un servicio de automóviles 
para las ciudades lejanas.
, El Gobierno organizará el aprovisionamien­
to de la capital por las vías fluviales y bajo la 
custodia militar.
Más huelgas
Se han reunido los albañiles, acordando de­
clarar hoy la huelga general.





Además del obispo de Beja, llegaron de Por­
tugal tres curas, dos monjas y cuatro jesuítas.
Las monjas llevaban á la cabeza pañuelos 
de rayas azules, los curas vestían traje talar y 
los jesuítas iban de seglar.
De Algecires
Hoy fondeó en nuestro puerto el primer bar­
co velero portugués arbolando bandera repu­
blicana.
Dice el capitán del buque, que las autorida­
des del puerto de Ollon le obligaron á ello, 
borrando también el escudo real de la patente 
de Sanidad.
—Hoy llegó á esta población el duque de 
Orleans.
De falencia
A Barcelona se han enviado coronas para 
que sean depositadas en la tumba de Ferrer.
También marchó á la capital de Cataluña, 
un diputado republicano, con objeto de asistir 
al homenaje.
—Diversos grupos fueron á la estación para 
despedir á Azzati y Barral, portadores de va­
rias coronas con destino á la tumba de Ferrer.
Al regreso de la estación, los susodichos 
grupos rompieron los cristales de dos conven­
tos situados en los barrios extremos.
Cuando llegaban á la capital, se disolvieron.
Dé Bilbao
Para conmemorar el aniversario de Ferrer, 
mañana tendrá efecto un mitin en el frontón 
de Euskalduna.
Los radicales enviarán cartas y telefonemas 
á Maura y Lacierva, culpándolos de los fusila­
mientos.
Se afirma que los conservadores contestarán 




En Sabadell es cada día la situación más crí­
tica.
Hoy entraron al trabajo menos obreros que 
ayer.
Créese qUe aumentan las dificultades para 
jxíder solucionar el conflicto.
ron por Badajoz, Tuy y demás puntos,no exce­
dió de sesenta.
jero'^^^^^ de ellos continúan el viaje al extran-
Decretos
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes del ministerio de la Guerra:
Confiriendo el mando de las comandancias 
de la guardia civil de Soria, Santander y Orén- 
á los tenientes coroneles señores Cardona, 
García y Romero.
Idem el mando de la décima subinspección de 
carabineros,al coronel señor Gascón.
Idem Ídem de las comandancias del mismo cuer­
po en Asturias y Estepona, á los tenientes co­
roneles señores Merino y Angulo.
Concesión de cruces y pensiones,
Negativa
Un periódico local pública interesante carta 
de Macias negando que proyecte presentar su 
candidatura por Barcelona, en la vacante de 
Sol y Ortega.
Considera que no le corresponde á él tomar 
esta iniciativa, que algunos interpretarían co­
mo ambición.
Su jefe, el señor Lerroúx, designará el mo­
mento y forma de cumplir los finés convenien­
tes.
Viernes 14 de Octubre de 1910
in w  I li sÉiiil]
información
La Comisión del Senado que entiende en el 
proyecto de bases para el reclutamiento y 
reemplazo del ejército, ha acordado abrir una 
información durante el lunes, martes y miérco­
les próximos.
Comentarios
Son muy comentados los discursos que pro­
nunciaron en el Senado el obispo de Jaca y 
Canalejas, quien, según los ministeriales, y 
hasta los conservadores, estuvo admirable en la 
réplica, bajo el punto de vista de la elocuencia, 
y felicísimo en los particulares que puntuali­
zara. ,f
Se concretó él jefe del Gobierno á defender­
se de los ataques del prelado, ensalzando los 
sentimientos religiosos y el poder espiritual del 
Papa, quien le merece el mejor respeto, como 
católico.
Heraldo
Advierte Heraldo de Madrid que el Mokri 
procura alargar las negociaciones, y lamenta 
que se pierda el tiempo, admitiendo la discu­
sión de asuntos perfectamente definidos.
Estima dicho periódico, que ni el sentimiento 
nacional ni, la opinión pública deben abdicar de 
los derechos positivos que nos asisten.
Estudio
Se ha reunido la subcomisión dé Hacienda 
para estudiar los proyectos relativos á Ley 
de transporte y Derechos reales.
Se nombraron las respectivas ponencia, en 
las que figuran Texifonte Gallego, Rosado, 
Crespo, Pórtela y Eduardo Cobián.
Los consorvadopés
En una sección del Congreso se reunió la 
minoría conservadora, acordando consumir|dos 
turnos contra la totalidad de los presupuestos.
Uno de ellos fué asignado al señor Espada.
Canalejas
Hoy se despidió del señor Canalejas 
sieur Revoil, ex-embajador de Francia.
el jefe del Gobierno
La Empresa New Funeral Santa Lucía 16, modestamente ofrece sus servicios á 
cuantos le precisen, asegurando que el fitrvirse de esta ca^a supone una economía 
de un bO por 100 Aseguramos que nuestras tarifas son más justas, más lujosas y más 
baratas que cuantas puedan ofrecer el odiado Trust de la muerte capitaneado por el 
señor L,ub8ro. Afumamos que,esta Empresa aunque modesta, trabaja con capital 
propio, no debe nada á nadie (como muchos), no paga intereses por su excelente 
material, mejor y más lujoso que el de las demás Empresas, y á pesar de todo cu»n- 
to se diee en contra de esta Empresa, hacemos más servicios que todos juntos ¿Por 
que¿ Hor que no abusamos ni aburaremos nunca de quien nos confía sus encargos. 
Asi, aunque modestameafe sirve ceda dia mejor.
N E W  F U N E R A L ,  S A N T A  LUCI A,  16.
Desp̂ acho de Vinos de Valdepeñas Blanco y TmiO
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos nP 15 




Médico internista y Cirujano general, especialista en varias enfermedades.
^édico Quirúrgico» de Santiago.—Es-Alumno interno deClír.icaMédi-
tSigo^dí*'&^osteí?'^^ Hospital Clínico de la Facu'taí de Medicina de la Universidad de San-
Ex-Alumno interno dei Grán y Real hospital general de Santiago, Provincial de la Corufia.-Ex- 
interno déla Clínica y jPolicIisca Oficial de enfermedades délos ojos, y sus anexos, Dárbados 
aparato lagrimal, etr.—de los Hospitales de Santiago de Galicia, etc. etc pe pauos,
■3 ji ̂  ^ 12 tnañsnay de 4 á 6 tarde =Gratis á los pobres los lunes y sábados de3 á 4 tarde. Operaciones j? curas á horas convencionales.
Electroterapia-M asoterapia.-Extracción difícil de piezas dentarias.
Exámenes ̂  Análisis Químicos y Microscópicos do la sangre, jugo gástrico, orinas, etc.
Augusto Figueróa, 24, PraL («tnies Cister).
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n. 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . , , . Pesetas 5*50
ll2 » » . . .
1 Í 4 > » 4 > 9 » »  » • • •
Un » » » * 9 • . .
Una botella de 3[4 » » » > » . , .
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 5'50
112
Vino Blanco Dulce 
€ Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
9 Moscatel Viejo 
9 Color Añejo 
* Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Pop partidas precios convencionales














los 16 litros ptas. 7*0Q
» » 8 7*00
18 8 » 600
8 8 » 8 11*00
» » » 12*00
» . » > 8 12*50
8 » -» 9*00
» » 10*00
8 » 8 3*00
Senado
mon-
Después recibió  al po­
licía Robles, quien le enteró de diversos deta- 
D enuncia i lies relativos á los acontecimientos portugue-
Ha sido denunciado el periódico Co/reo Cíz-‘ses. . , , . . .  , .  .
I Poco después le visitaron el señor Castro, 
N egativa í jefe de los liberales de Valencia, Albiñana, pre-
:_____ ai nprtnwn nafa! sldente de aquella diputación, y el alcalde de
El gobernador ha ® P . tumbal susodicha ciudad, que viene á informar so-
»nnsitar rolp.ctivamente coronas . el proyecto de ferrocarril directo, y á ges-depositar colectiva ente coronas 
de Ferrer.
Los que quieran hacerlo, las podrán deposi­
tar aisladamente.
Autorización
Ha sido autorizada la celebración del Con­
greso librepensador, que se inaugurará maña­
na en el palacio de Bellas Artes.
El delegado gubernativo ha recibido la or­
den de suspender el acto cuando los oradores 




MI Liberal y E l Imparcial siguen relatán­
dolos pasados sucesos de Portugal.
La Mañana
Censura La MañanaXa fórmula del señor 
Ferrandlz para el pago de los jornales del ar­
senal.
Fraterni;^an do
El periódico neo se escandaliza del expectá- 
colo que ofrecen los soldados en las calles de 
Lisboa por las que transitan completamente 
borrachos, abrazando á cuantos paisanos en­
cuentran en su camino.
Consejo
El Consejo de ministros duró dos horas^ de­
cidiéndose que las sesiones del Congreso em­
piecen á las tres, en vez de las dos de la tarde.
También se adoptaron los siguientes parti­
culares: variantes de la ley de comunicaciones 
marítimas, realización de obras en el arsenal 
de Ferrol ascensos en infantería de m ari^, 
construcción de escuelas en Guipúzcoa y Co- 
jruña, varios indultos leves.
51 lunes se celebrará otro consejo.
Denuncia^
Los fiscales óe Sevilla y Zaragoza han de- 




De Gijón y Valencia irán á Barcelona diver- 
8 comisiones, llevando coronas para deposi­
tarlas en la tumba de Ferrer
Ordenes
El señor Merino ha dado instrucciones á los 
gobernadores de las capitales fronterizas con 
Portl^^al, sobre la entrada de religiosos. 
Reunión
El día 24 se celebrará en el Congreso una 
reunión contra la trata de blancas. , ,
Concurrirán algunos prelados protestantes 
ingleses, y personas de diferentes religiones.
A Barcolono
El señor Merino irá á Barcelona para asistir 
al Congreso de tuberculosis.
Aumento y adquisición
Mañar¿a llevará el ministro á la firma del rey 
una disposición aumentando el numero de vo­
cales eh las Juntas provinciales y 
de Sanidad, yNotra autorizando la adquisición
de aparatos telegráficos.
Mitines
En el Consejo se leyeron diversos telegra­
mas dando cuenta de los mítines que se pro­
yéctala, con motivo del aniversario del f 
miento de Ferrer. . , x
En Madrid habrá dos, uno en el Círculo fe­
deral y otro en la Casa del Pueblo.
Frailes y monjas
tionar que se incluya en presupuestos la obra 
de la Casa Correos y la subvención á las es-' 
cuelas.
En palacio
En el Consejo celebrádo hoy en palacio bajo 
la presidencia de! rey, Canalejas pronunció un 
largo discurso, para explicar la situación satis- 
ketoria de España y resumir la política inter­
nacional, deteniéndose bastante en los sucesos 
de la vecina nación portuguesa.
Informó del curso de las negociaciones con 
el Mokri, de los debates parlamentarios y de 
los trabajos que tienen distribuidos los minis­
tros.
Movimiento de buques
Han zarpado: De Melilla, para Ceuta y Al- 
geciras, el General Concha; de Ferrol, el 
Urania’, de Melilla para Cartagena, el Almi­
rante Lobo\ de Cádiz, el Audaz y el Osado, 
Lectura
El ministro de Marina leerá mañana en el 
Senado un proyecto reformando el cuerpo de 
sargentos de infantería de marina.
Comienza la sesión á las tres y veinte minu­
tos, bajo la presidencia de Amós Salvador.
La Cámara está desanimada.
Se formulan varios ruegos y son leidos di­
versos dictámenes, de escaso interés.
Sigue la discusión de la Ley del juramento, 
consumiendo un turno en contra el señor Sam- 
pedro.
Contéstale Valarino, explicando el alcance 
del proyecto.
Ej marqués de Pidal coincide con los argu­
mentos del obispo de Jaca.
Labra contesta, á nombre déla comisiita. 
Interviene Sanz Éscartin y luego e f OTispo 
de Jaca, quien se felicita de las palabras de 
amor á la religión, pronunciadas ayer por Ca­
nalejas. ,
Protesta del calificativo de facciosos que di­
rigiera áHos manifestantes y dice que los obis­
pos bendijeron el acto,porque era católico.
Examina las diversas acepciones de la pala­
bra clericalismo y espera que Canalejas no 
usará las frases despectivas que empleara en 
otras ocasiones.
No soy agitador,—termina diciendo, pero 
me honraría siéndolo de la opinión religiosa.
Contesta Canalejas, defendiéndose del dic­
tado “de inquisidor de la iglesia que le dió el 
obispo de Jaca. ,
Refiriéndose al lenguaje empleado por el 
obispojdice que su investidura debía ser impe­
dimento para ciertas expansiones del léxico.
No da lugar probatório á ningún aserto del 
obispo y rechaza la ley de compensaciones en 
el proyecto candado.
Nadie -  agrega—con derecho para evitar la 
soberanía dél poder civil.
Entiende que el actual conflicto con la Snnta 
Sede es de menor cuantía, y no consentiremos
dice—que los ultramontanos nos resten un 
átomo de poder civil y moral.
Somos. hombres de nuestra patria y de nues­
tro tiempo, y al progreso de la época actual 
corresponden, por tanto, las aspiraciones de 









Se ha prohibido el estreno del drama en tres 
actos titulado: El asesinato de Ferrer, fun­
dando la medida en motivos de orden público.
Aplazamiento





El aspecto de la población es desanimado.
Trabájase en la mayoría de las fábricas.
Fuerzas de seguridad y guardia civil se ha­
llan apostadas en los puntos estratégicos,
El cañonero Temerario se ha situado en el 
muelle de la Paz, frente á la Rambla.
Las tropas permanecen acuarteladas.
E n laju m b a de Ferrer fueron depositadas 
muchas coronas,
—Hoy llegó el crucero Carlos y.




Mañana llegará el obispo de Lérida, con ob" 
jeto de jurar él cargo de senador.
C o r t e s í a
El obispo de Seo Urge! cumplimentó esta 
tarde á la reina doña Cristina.
Intereses malagueños
Convocados por el Director general de 
Obras públicas, Sr. Armiñán, se reunieron hoy 
en el Congreso, Ips diputados de la provincia 
de Málaga,á fin de solicitar Hu crédito con des­
tino á los- pueblos damnificados por los últimos
^Lo8*'|ÍSados señores Armiñán, Salcedo y 
Ortega Gasseí, ruegan por nuestro conducto á 
los Ayuntamientos que hayau sufrido daños,
En la reunlún mtoisterlsl celebrada, se leye- ¡ eleven la iintWad á
los datos relativos í  frailes yron monjas ■ nación, determinando cada
que pasaron la frontera. . .......... ...
A pesar delP? telegramas que publica
Da principio la sesión á las tres en punto, 
presidiendo el señor Ruíz Jiménez.
La concurrencia es numerosa en escaños y 
tribunas.
En el banco azul toman asiento Canalejas y 
Merino.
Este último, de uniforme, lee el proyecto de 
Ley respectivo al trabajo nocturno de mujeres 
y niños.
Zulueta formula un ruego.
Nougués anuncia una interpelación sobre la 
situación de los militares en Melilla, é Ibarra 
otra acerca de los sucesos de Bilbao.
Ambas son aceptadas por el Gobierno.
Pablo iglesias pregunta el motivo de que se 
prohíba la anunciada manifestación barcelone­
sa, en memoria de Ferrer, cuando se ha tole 
rado en otras partes.
Contesta CanelajaSy y Pablo Iglesias insiste^ 
diciendo el presidente del Consejo que el Go­
bierno tiene derecho á prohibir esos actos, si 
las circunstancias lo aconsejan.
Iglesias estima que tal procedimiento es im- 
prppio de gobiernos liberales.
Se promléve un ligero incidente,
Emiliano Iglesias formula una denuncia con­
tra el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrame- 
da, y pregunta qué providencias ha tomado el 
Gobierno contra las prevaricaciones hechas por 
el au4¡íor spj^or Pas|pr.
Canalejas^ pon el tono que emplea siempre 
para dicho diputado, recomienda los mayores 
respetos hacia el honor de los funcionarios y 
dice que en su día contestará la interpelación 
anunciada sobre pl tpisnjo asunto, cuando se 
halle presente el señor Aznar. '
Asegura también que Merino hará cumplir la 
Ley municipal.
Emiliano Iglesias insiste en lo de las prevari­
caciones de Pastor, respondiendo- Canalejas 
que se ha convenido señalar día para interpe­
lación, á fin de esclarecer la santidad de la co­
sa juzgada.
Lerroux entrega una petición de los republi­
canos de Santander pidiendo al Go§¡grno que 
no coarte su libertad de manifestarse, solíci­
ta, además, una relación de las recompensas 
otorgadas con motivo de la guerra de Melilla, 
y demanda que sé aplique con justicía la ley 
que concede destinos civiles á los licenciadas.
Para terminar, dirige al ministro un ruego 
sobre el trabajo de los obreros en las m{nas de 
Pueríoilane,
Canalejas dice que la suspensión de las ,ma­
nifestaciones responde el criterio del Gobierno 
en relación con las necesidades del país.
A nuevos ruegos de distintos diputados, con­
testan ios ministros, atendiéndolos.
Después de reunirse la cámara en secciones 
se reanuda la sesión pública, apareciendo en 
lo.s escaños doce diputados.
§e fee éí diptanjen de |a cori]Í8ión giie entien­
de en e) presupuesto de gasfos, rechazando el 
voto particular formulado por el señor Cali­
llas.
Este lo apoya, señalando la diversidad de 
criterio que se observa entre Canalejas y Cal- 
betón, en materias económicas.
Lamenta que no sean ^iscufidos los pPéSt|‘ 
puestos. ^
Cobián le contesta brevemente.
Cajillas rectifica^ insistiendo en que se exa' 
ipineii las causgs qqe, á su juiejo, son motivo 
dei decaimiento económico de España,
Se conduele de que en estos críticos ipomen- 
tos se traiga un aumento dé tr^cé millones pa­
ra el problema de Marruecos.
Estamos locos de remate, para emplear allí 
energías, de las que luego se aprovechan otras 
potencias.
Censura el que se quiera resolver de una vez 
todos los problemas nacionales.
Combate el aumento de la policía y pide que 
se termine de una vez el problema de á las 
clases pasivas.
Califica de revolucionario el plan económico 
del Gobierno, considerando que puede llevar á 
la nación á la ruina.
Le contesta Alcalá Zamora^ de la comisión, 
y se suspende el debate.
- Alfaro llama la atención respecto á que no 
han terfljinadq las horas reglamentarias para la 
arden del día.
El presidente lo reconoce diciendo que pue­
de continuar la discusión de las actas del se­
gundo y tercer lugarde Oviedo.
Alfaro impugna el dictámen del Supremo, y 
relata los atropellos que se cometieron.
Termina pidiendo la proclamación de Puma- 
riño y de Inocencio Fernández.
Quirós le contesta, defendiendo el dictámen, 
que se aprueba.
Son proclamados Pumarino é Inocencio Fer­
nández.
Se levanta la sesión á las ocho y veinte y 
veinticinco.
Bolsa de Madi*id
Día 12 Día 13
Perpéíuo 4 por ICK) interior
5 por 100 amortizable........
Amortizable al 4 por 100..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España..........
9 » Hipotecario
9 «Hispano-Americano
9 » Español de Crédito
9 de la C.^ A. Tabacos 




París á la vista..........................


























El grupo arrolló á la pareja de la guardia ci­
vil, teniendo que acudir otras parejas, que dis­
persaron á los coaccionistas.
S olidaridad
Los carreteros acordaron secundar el lunes 
la huelga, pretestando que se Ies emplea en 
trabajos agenos.
La actitud de los obreros es algo inquietante.
De Algeciras
El gobernador militar vino á saludar al ge­
neral Bazán, rindiéndole honores las músicas.
De Madrid
14 Octubre 1910. .
De cappeier'ae
Armiñán ha presentado los siguientes pro­
yectos de carreteras.
De Viñuela, pasando por Periana y Alfar- 
nate, para terminar en Villanueva del Tra­
buco.
Otra, que parte de Colmenar y pasa por Ca- 
sabermeja, terminando en la estación de Alora. 
Ginep de los Ríos
El señor Ginér de los Ríos dirigirá mañana 
en el Congreso á Merino una pregunta sobre 
el recurso de posesión de los concejales repu­
blicanos de Benamargosa; y ©tras á Calbetón 
acerca de deficiencias en los ferrocarriles anda­
luces y continuación del camino vecinal á Cá' 
nülas.
Además intervendrá en la totalidad del pre 
puesto de instrucción.






La salud del rey Manuel es buena, aunque 
se muestra abatidísimo.
Don Manuel y doña Amelia embarcarán el 
domingo para Inglaterra.
Dícese que don Manuel prepara un manifies­
to en el que restablecerá la verdad de los su- 
actítudes suya y delpegos y explicará las 
duque de Oporto.
D» Lisboa
Se ha nombrado una comisión encargada de 
organizar la guardia municipal republicana.
En lo sucesivo serán festivos los días 31 de 
Enero, 5 de Octubre y 1 y 25 de Diciembre.
—Dícese que Costa, ministro de Justicia, 
publicará seguidamente los decretos respecti­
vos á la separación de la iglesia y el Estado, 
registro civil, y concesión de divorcio.
—El español Feliciano Rodríguez, que luchó 
en la revolución, ha solicitado ciudadanía por­
tuguesa.
yfian sido sustituiqos los directores genera
4 madrugada (Urgente).
De Barcelona
El presidente de la Comisión de cementerioa 
dice que ignora dónde está la fosá de Ferrer, 
pues los soldados lo condujeron al cementerio 
con independencia de los enterradores.
Cree, sin embargo, que lo exhumaron en la 
fosa común de los católicos. .
Es probable que las.coronas se hallan depo­
sitado en tumba agena á la de Fe er.
— E! gobernador ha prohibid la reunión de 
¡08 librepensadores en la escue - horaciana.
La policía ha recogido una hoja extraordina 
ría de Tierra y Libertad.
El fiscal denunció el periódico titulado Es 
cuela Moderna.
Da Bilb o
El mitlií conmemorativo fué presidido por 
Perezagua.
Los oradores culparon á Maura y Lacierva 
del fusilamiento de Ferrer.
I  Atacaron á Canalejas y hablaron de la revo 
lución de Portugal.
—El primer número del semanario El Radi 
cal fué denunciado, por publicar la esquela de 
Ferrer.
El director ha huido, dedicándose la policía 
á buscarle.
Mitines
Se han celebrado’varios mitines para conme­
morar el fusilamiento de Ferrer.
De la minoría republicana solo asistieron 
Galdós, Emiliano Iglesias y Giner de los Ríos.
Nougués no pudo concurrir.
En los discursos lo presentaron como már­
tir de las ideas avanzadas.
Pablo Iglesias repitió las acusaciones contra 
Maura, á quien se debe inutilizar para que no 
vuelva al pode».
Galdós dijo que Ferrer fué un ídolo del lai- 
eismo y una'victima de la inquisición.
Los demás oradores pronunciaron frasés aná-
dopasagerosy carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario do?, 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe Ela- 
rrientos, 26, Málaga.
S E  A L Q U IL A
un almacén bajo eepaclopo. Prpcio tma peseta 
diaria—Pasillo Santo Domingo 34, frente ti 
Puente de Tetuán.
Se estudia la situación de los asilos religio­
sos, y la reglamentación del cuerpo de enfer­
meros.





Desde el palacio de Bellas Artes se dirigie­
ron aisladamente al cementerio 25 landós, con­
duciendo coronas, ostensiblemente.
Azzati conferenció con Millán Astray, obte- 
^‘etido pétrniso pqra reglipr el §Qto proyec?
Al medio dia llegaron al cementerio Azzati 
y Beltrán, acompañados de los concejales bar­
celoneses Vineixa y Figueiras, depositan^Q 
veinte y cincp coropas ep el sitio de la fosa co­
mún del recinto libre, retirándose después que 
se sacaron diversas fotografías.
Anteriormente habían depositado infinidad de 
coronas los hermanos y sobrinos ^e Ferrer, y 
tampién un cuadro cop dedicatoria simbólica, 
Úe los ainmnbs de las Escuelas laicas.
Los centros radicales, librepensadores, mp- 
sopes y anarquistas dejarqn también coronas, 
algunas de ellas de forma triangular.
Después se dispersaron.
Al abandonar el trabajo los individuos que 
forpian la brigada del cementerio, se dirigieron 
á visitar la tumb^ de los gbreros, protestanqa 
de que los caGheára“p.
La guardia'civil ocupó el cementerio y los 
caminos inmediatos.
Por la tarde fué mayor la apirpación.
Ihaüquración
En el palacio de Bellas Artes se inauguró el 
Congreso librepensador, con bastante concu­
rrencia, en la que figuraban algunas señoras.
Presidió Cristóbal Sitrán.
Lp bandp mpnjcipal interpi^etó la Marséllesp.
Acordóse dirigir un telegrama de felicitación 
á Portugal.
En Sabadell, frepté é ÍP fábrica de *RovÍré, 
un grupo’ de 5CH3 hombres y mujeres huelguis­
tas trataron de impedir que los obreros entra- 
rpn al trabajo.
Sé suspendieron los mitines de la Latina y 
Hospital.
Maclas también usó de la palabra.
« Reunión
A las diez dé la noche se reunió el pleno del 
Instituto de reformas sociales, para seguir la 
discusión del proyecto de ley del trabaio en 
las minas.
Asistieron Canalejas, Merino, Axcárate y 
más vocales.
Se aprobaron los cinco primeros articules, 
y mediado el sexto, se suspendió la sesión.
Continuará discutiéndose el lunes.
Sufre
del Esfómago?
i No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
con diñcultad ?.  ̂ Tiene V. gas­
tritis, gastralgja, disenteria, úlcera 
del estómago, neurastenia gástrica, 
anemia con dispepsia, una enfer­
medad del intestino ?. ¿ Por la 
mañana, al levantarse, tiene la len­
gua sucia, mal olor de aliento, está 
bilioso, tiene aguas de boca ?. Des­
pués de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe­
sadez de cabeza, ruidos en los oicfos, 
sofocación, opresión, palpitaciones
al corazón ?. ¿ Tiene
DISPEPSIA
)alda,y dolores al vientre, á la espa. 
vómitos, diarrea ?. ¿ Se altera V. con 
facilidad, está febril, se irrita por la 
menor causa, está triste, abatido, 
evita el trato  ̂social, teniendo por la
noche ensueños, sueño agitado, res­
piración difícil ?. I Ningún remedio^
ningún régimen fía podido curar a 
V. Consulte V. con su médico y 
le recetará el ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) y 
recobrará la salud.
De venta en las principales fan̂ Stcias 
del mundo y Serrano, 80, MADRID 
^  Se remite por correo follota » ijuien lo pida.
Aguas de Laujarou
Semanalmente se reciben las aguas ¿e estos r m- 
nantiales en su depósito Molina Larlo li, baio
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la .Salud 
Depósito; Molina Lario 11, bajo.
bo?”4 “
: s ? l s t l S t e . ' °  PSr
inS:c"o8a8**̂ *̂ *̂*̂ °̂ eficaz para esfermedaceB
Cura las enfermedades del estómagri Arodis-' i- das por abuso del tabaco. píí.uu..,i
Ies.Es el mejor auxiliar para ¡as digestiones diííci-
ma? de orín?* arenillas y piedra, que producen ei
ocho días á pasto, desaparece la icte-
La Alegría
Resiaupant y Tienda de Vinos
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
ServjQio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morllés 
18, Mapín Gapcía, 18
No tiene rival contra la neurastenia- 
40 céntimos botella de un litro sin ca«co
)totida$ ic la m
Cambio de Mólaga
DIA 12 DE OCTUBRE 
París á la vista. . , , , 8 80 á 7 05
t  d e2 6 ;8 5 á2 7 ’,01 
Hímbnrgo í  la vista, í . de 1.310 á 1.317 
DIA 13 DE OCTUBRE 
París á la vista, . . . .  de 6,85 á 7 ‘10 
Londres á la vista. . . , de 
Hamburgdi la vista. ,
Lineas de vapopes coppeos
Salida fija del puerto de Málaga
î M íbi
B1 vapor correo francés
MIHdja
saldrá de este puerto el 14 de Octubre, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para Ips puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
i )  yapar trasatlántico francés 
Fspagne
saldrá de este puerto el 23 de Octubre admitiendo 
cargapara Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento,direc- 
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Relotag y Alegre con trasbordo en Río 
4e Janeiro, pera la Asundón y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent ina
6,85 á
26,95 á 27,00 
de 1.317 á í.318
„  . O R O
Precio de hoy en Málaga 






Libras. . , 
Marcos. , 











72 caja 10 kilos 
52 » » »
El vapor trasatlántico francés
Italia
saldrá de este puerto el 3 de Noviembre, admitien-
Imperiales
Royaux. . . . . . .
5> ■ ‘. ; ; ; ;
M. cte alto . . ! ! |
bajo

















Corriente . . .
Escombro 16 reales los once
45 » » »
32 » » »
26 » » »
18 » » »
y medio kilos
fri^aver Merced sutrió ayer m  Cáida,al intentar bajar dé un íraiv
íK o s  é á i c i ü ñ é s B L P O P t í ' L A R•̂ f?ÍS?SÉí¿âg«iS¿̂íír?>̂S55f§??9¿5®5Saáí̂ ^
V i e r n e s  1 4  d e  G e t ü b r e  d e
V; Ihí'ia Durán Pérez,causándose la fractura 
c.: ; ;?ía de la pierna izquierda.-
_: ndücida á la casa dé socorro de calle Ma* 
rid;. . cci, fue curada por él facultativo dé gudr- 
:■;. ; ncsando después en una camilla al hospital 
pr'.v'inciai.
C brero iesionado.—Hallándose ayer traba-' 
i: ' i, !i una obra da la calle Mesón, de Velez 
 ̂ ;úil /Miguel Montiel Pérez, sufrió una he-'
•' :,v;ir,a en la mano derecha, de la que fué' 
 ̂ en la casa de socorro de calle Mari- |
. 'ca. _ ■ ‘ - I ■
; ; s nmrJdya!;—Nüéstro ' querido amigo 
J r r .  ardo Navarro Na va jás se ha encargá- 
. ib;á. Juzgado municipal de Ja Merced. 
í.UptüadOn Provinciaí.—Hoy á laa tres de 
i - t  -rtíe se reunirá la diputación Provincial, 
í,. : r - celebrar la,segunda sesión del periodo se- 
íuestra).  ̂ ' u:
a V ^
Cosidüccióií y sepelio.—A las cuatro de la 
í , .fí'3 tuvo lugar afer el triste acto de cóndticir 
á iu ülliir.a morada el cadáver del distinguido 
seÍK.r don Julio Puche Ramos, que fué en vida 
5 ité:lgfcs;te y probo ad,m|nisírador déla Casa dó 
Expósitos.
Asistieron á ían triste acto numerosos ami* 
go'í de la distinguida familia. -
f ormáronla presidencia del duelo los seño­
res don Enrique Ramos Rodríguez, don Emilio 
Puche Ramosj don José Martín Velandia, don 
Rafael Martín Palma y don Manuel Sánchez.
Enviamos á la  atribulada .fárniíia doliente la 
ox 'í'ñsión de nuestro Uiás sentido pésame.
ü e  viñje.—Én él córréb de la tarde, llegó 
c •; r de Granada el comanbaute de Estado ma- 
don Gonzalo Suarez. .
C\i el expreso dé l^s seis marcharon á pi&- 
ucríro querido'amigo y correligionario el 
.; ,v:ác, á Cortes por esta circunscripción,don 
Pe ro A. Armasa Ochandorena y su hijo don 
Pedro. . . .
fnníbien fueron á Madrid don Manuel Arnal
:'..T;oríi,
P v-í¡ Aiiíeqitera.el exalcalde de dicha ciudad 
u.': José García Berdoy.
fíaevo cónsul.—Desde anteayer se encuen- 
i ;• rn Málaga etnuevo cónsul de la República 
:.';..!,c.rLa en" Málaga, Mr. Jaeques Chaumié,
• ;5g:to diputado de su. nación, 
f '-í; bien venido tan estimable funcionario.
P ías personales.—Terminando el plazo 
• u'íG el día 15 del actual, ó sea mañana 
¿e previene al público que esa noche 
■ .üv'3 estarán abiertas hasta las. 12.
, ' ¿icos y clasiíícadors? dél Ilustre Co- 
d ' b gados en esta capital» clísh á sus 
: ros que ejercen la profesión, para que 
v;\í‘; uóisíir á la junta de agravios que ten- 
'' r en e! salón del Colegio, calle Torre 
■ 'í'rval n.® 1, entresuelo-^ el viernes 21 
oionte més á las tres de su tarde. El re- 
o . gremial está á disposición de los ejercen- 
ci‘ despacho del síndico don Miguel de 
.,u.M calle de.Nosquera números7 y;9.
. L'j.Lás íi©  z s |3 a te i» ® S í
á  la ' En@ás;fla
..b i índico V Clasificador del gremio dé za- 
' á la medida, citan á sus compañeros
. Junta de agravios que tendrá lugar en 
' uc La Regional el lunes 17, á las nueve 
. U-: noche. , .
.. v.aueia.--Relación de donantes para eos- 
' r ¡o coniección de la bandera del Centro re- 
h.r.nno obrero del Sexto distrito: 
ii Fernando Rodríguez, 3 pesetas; don 
: 1 V Errnasa, 5; don José Robles Fuertéj 6;
•; i :-ró Rueda Martín, 5; don Pedro Gómez 
. 3 ;  don José Fernández, 3; don José 
P.x.;-, 1; don Pedro Román Cruz, I ; don 
¿ ■ iiü Luque, 2; don Ramón Ruiz Mussio, 2;
don Miguel Pino, 2; don José Guerrero Bueno, | 
2; .don Pedro Garrigós Ortiz, 2; don José Pe-| 
réz. Nieto, 1; don Emilio Sánchez Alcoba, 1. j
Don Gustavo Jiménez, 2; don Manuel Rey 
Musió, 1; don Antonio Robles Ranea, 3; don 
Antonio Barberá, Sapost, 3; don José Martin, 
,2; don Juan del Puerto, 3; don José López, 1; 
don Miguel Padilla, 2; don Emilio Luque, 1; 
don Rogelio Martínez, 1; don Luciano .Liñán, 
1; don Antonio García Morales, 1; don Fran­
cisco Fazio, 1; don Salvador Pérez, Q,‘50, don 
Antonio Pérez Fernández, 1; don Antonio Pé­
rez Montilia, lirdon-Eduardo Molina,!; don 
José González, ‘ 0‘50.
■ D oh J osé Ga reí a,; 2; don Ff a n cí SCO G o ñ z á 1 € z 
Galiar.uO, 2; don Diego Martín Rodriguez,. 1; 
don José Hidalgo, 1; don Francisco Sánchez, 
1; don Antonio González, 0‘50; ún republicano, 
1; un correligionario, 0‘50; don Luis Rosado, 
0‘50; don Antonio Terano, 0‘5Q; . don Martin 
Granado, 1; don Joaquín Rueda, 0‘50; don Lo­
renzo Mariín, 1; don Adpifo Giménez, 1.
Dóh Francisco Fernández, 1; don José 
Gueto, i ; don Cristóbal Díaz, 2; don Alfonso 
Pérez, 1; don Andrés Sánchez, 1; don Eulogio 
í^etino, t; don Francisco Varela, 2; don Fran­
cisco Bplebona, 1; don Tomás Gisbert, 2; don 
Francisco Serón Pizarra, 3; don Alfonso Cue­
to, 2; doji José Vázquez Sánchez, 1; don Ma­
nuel Gamez, 1; don Antonio Sánchez Bueno, 
0’50; don Francisco Toral, 1; don Francisco 
Luque Burea, 1; don José Meléhdez, 1; don 
Rafael Marfil, 3.
Don Miguel del Puerto Rojo, Ij' don José 
Rodríguez Medina, 0,50; don Antonio Diez, 1; 
don R. G. L., 0.50; don Manuel López, 1; don 
jQsé Rodriguez, 1; don Lorenzo ÍÚuñoz,.:!; 
don Rafael García, 0,50; don Francisco Cer- 
dán, l;don Antonio Pérez, 0‘50; don Francis­
co Ruiz Cabello, 1; don Alfonso Armario, 1; 
don Miguel Toledo, 0,50; don i^anuel Melén 
dez, 1: don  ̂José Montañés Galacho, 1; don' 
S. H*, 1; don Juan Rochill, 0,50; don Fernando 
Doblas, 0,50; don Manuel Diez Rio, 0,25; don 
José Ortega, 0,50; don José Jiménez, 0,50; 
•don Miguel Luque Pozo, 2; don José Acosta, 
1; don José Sánchez Bueno, 0,50, don Miguel 
Sánchez Bueno, 0,50 y don Antonio Ruiz Ra- 
tnirez, 0‘50.
En”cenmemofación.-En conmemoración del 
,fusilamiento de Ferrer, creador de la Escuela 
MÓdérna de Barcelona, fué ayer á inscribir ci­
vilmente su hijo el conocido periodistaMon No- 
berto González Aímíraníe.
Férfer, es el nombre que intentó poner, á su 
hijo, pero el encargado deí Registro opuso.sus 
razones, que apoyaron el juez y el secretario 
del Juzgado, diciendo que Ferrer era apellido y 
que las leyes no permitían tales nombres.
En su consecuencia los padres del recienna- 
cidq protestaron de las decisiones del juzgado, 
y le pusieron el nombre de Liberto.
Fueron testigos del acto los correligionarios 
don Francisco Callejón Navas y don Francisco 
Rodriguez Cabrera.
Escuela de adultos.- Con esta fecha que­
da abierta la matricula de la escuela de adul­
tos en la de niños de San Agustín, Cailejones 
número 35, para el curso de 1910 á 1911.
Especialista.—Hemos tenido él gusto de re­
cibirla visita del reputado médico don Luis Ló­
pez Somoza, que ha fijado su residencia en 
Málaga, calle de Augusto Figueroa núm. 24.
Seguramente los conocimientos especiales 
del señor Somoza, le harán adquirir en muy 
breve tiempo una numerosa clientela.
Así lo deseamos.
. p in ©  Ed@al
Desde la noche de la inauguración se vienen 
contando por llenós las funciones de este Sa­
lón, en el que se ha conienzadoá exhibir desde 
esa fecha magníficos .programas compuestos 
de peUculas, las cuales son en su mayor parte 
descoriocidas en Málaga, entre ellas vienen lía-
mando la atención ias de la última serie de is 
casa Paíhá, cuya forma y elegancia loes-í Ji­
güe de todas las demás.
Con estos programas tan sugestivos, nuever 
y varicidos; auguramos á la Empresa una gran 
canipaná en la ttrmporada que ahora ’ empieza
—-■®̂-vv»c»ífflañsss¡s¡a
¿ DrSCOXHARSSI SE'Lis FALSU'XAGIOríES É LWACIGÑ^• . ...------- • -
M sssín  j  S8 sna F n a  aM sii
e y i l A C i O Ü  ‘ >
Y R Á F I I ^ A
(Sin Oo'paiba — ni Inyecciones)
1 tenis IMS e FeuisiiaM
C&da ^ 7 ^  lleva  el 
cápsula de este Modelo aóm kre : ÜilSY
PrgpgiSdo rgqssssudof ^ asiü?ils5fe*
Muy Util para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fáeilmentes digestibles y nutritiYos^ con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido cquirak á diez gramos de carne de raca. 
Caja col> 48 csioprir îáos, 3,50 paaefas.
M a m  ftjtlES, Pósala Is J A  
F m m , Calla id  Leia, laisia 13 (iJ í
[Ftiaura 7 ¿alca fabrkaoéa ca Esp^a áe las Teptoaas y sos preparados,
PREMIADOS con  MEDALLA DE ORO ‘ 
eti el IX Congreso Internacional de Higiene y  Demografía
Balneario Árchena
En todas las Farmacias
:: T i e n e s
ESTACION DÍE LOS ANDALUCES - • 
Salidas de Málaga 
Tren rnercancias á ias 7‘40 ra.
Correo géneral á las 9‘30m. , b.
Tren correo dé Granada y Sevilla á las 1?‘35 í. 
Mixto de Córdoba á ias 4,25 t.
Tren express á-Ias 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6-í5t.
Tren mercancías de Córdoba á la-s 8*40 n.
Tren mercancias de Granada á ias 10 n, - 
Llegadas ü Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m..
Tren mixto dé Córdoba á las 9‘2üm.
Tren expresa á ias iO‘22 m.
Tren mercadelas de La Roda á lasI2'35 t.
Tren correo de Gran.ada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías .de Córdoba á las 8'Í5 n, 
ESTACSON DE LOS SUBURBANOS 
Salidas di. Málaga para Méíez 
Mercandaá, á las 8‘3ü m.
Mixto correo, á la 1T5 í.
Mi/tto-dlscrecionai, 6’451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5‘45 ra.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
GRA N I n v e n t o  i
Para descubrir ágdas, la casa Figuero’a, cens-1 
íractora de pozos aríeslguos, ha adquindo tíei ex-1 
tranjero aparatos natentsdos y áorobsdog oor va-1 
rio8 Gobiernos, que ino can la exste»-‘Cfa d'=' co-j. 
rríentes subíerránea* ‘.«aia ía profundjd'o do 3Q9| 
metros. Catálogos g*-a íM, por correo, 0 30 p jse-1 
tas en sellos. Pens y Valero, S. Valentía. ¡
I
Refonoddo sin competfcnciápara las eiiferíúedades srtrííisa?- y reuüáUca?, sifilíticas, 
nej'viosas y par-uiíticas, hefpétknsj* escrofuíbsás: sirven támbiín alta,mente para la elinu’ 
itadán del mercurio. '
Tehiporadá oficial de 1.° de Septiembre al 30 de Noviembre 
Este bairsearlo no deja ningún servicio que desear: instalación .hídreterápica completa. 
Instituto de A¥ecgnoterapia. Estufa d e ‘desinfécción, Telégrafos, Córreos, Capilla, Graii 
Casino, Parque y Mesa de Régimen iodo el año. Cuatro magníficos Hotelei que hoy se ha'
Han rouipleíaíRcnte reformados y ai alcance de todsslas fortunas, cuyos precios s^n, (cora- 
prendiendo bafaiíación, desayúno, aimuérso y comida con todo el servicio corrsspondieníe):
; Gran Hotel de LAS TERMAS desdé 12 á 20 pesetas ror tíí8.; Hotel LEVANTE desde 6‘25 
a 11 pefetas; Hotel MADRID deade 5*50 á 11 peseta?; Hotel LEONdesds4 á7  pesetas. To­
do bañista hospedado en aiguno de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un descuento de 
30 por ciento por abono ds 15 ó más baños, y  15 por ciento sobre el precio de Id habita­
ción en 15 ó más días,
Eli el Gran Casino, además de otras muehEs mejoras y reformas se ha instalado un mag­
nífico salón de recreo, en el que «e daráiuncióa diaria.
I Los coches ómnibus del Balr enrip, sehaslan en la estación á la llegada de todos los 
9-tfenes. ■ ' ‘ ‘  ̂ |
I  AVISO MUY INTERESA! TE: Todo bañista, anfes dé ponerse en camino,‘debe so li-| 
^ Ic .ita r  nf.'ticias. prosrectos. tsrif s generales deprecies el itinerario de vi8|e ycuentos da i
s le -«níeregan, querecjbuag at«; amsnte. dingiéndoae al dueño de los custro ^
Notas tttii
—Real; orden convocando á una Á#áí 
médicos titulares. - ; -J '
■^Circular sobre disposiciones sanlk,. 
—Providencia de'apremio co;ntrÍ 
pósito de Mamlva'. ,
Anuncio de un concurso para el árf'é || 
to de.locales con destino ó oficinas y den 
cm^-de la Submspecciún .de las fuerzas irií 
déMéiiíía. ..-T-
.viT-Concurso para adquirir víveres 
ai Parque administrativo de suministros- 
plaza. " * - ■
—Balance, :,en 31 de Diciembre del af 
de la Sociedad Azucarera Larios. ií 
— Relación de contribuyentes, por el cóm 
de industrial, del término municipal dé -'€|a 
de Aceituno. m_________ ■
Sstsao desrsostFGíivo de ias rese» secHISt^ 
día 52, su peso en canal y dereciio d\E 
todos conceptos: ■ ■ - 'viív
22 vacunas y 5 terneras,peso 2.864,5931 
inos; pesetas 296,45,
52 lanar y cabrio, peso 645,2!0 kÜderáSisi 
setas 25,85, •, :m>r
26 cerdos, peso 2 147,500 küógrafflosf
214 75. ’
27 pieles, 6,75 pesetas,
Cobranza dei Palo, 6,32 pesetas. ;  '
Total peso: 5.758,250 kilógramos.
Total de adeudo: 550‘12 pesetas. ' ’
Recaudación obknida en el día de la fé(si 
los conceptos siguientes: ' ' .̂ <5
Por inhumaciones, 442 50 peaeía*. , 
Por peririanenciiíS, 47‘50.
Pór ésíiumacioíses, 35,0ti '
Toíai: 638,í)Ó peseíg».
A m e n i d a d e s
B C E c © -s r .r .B ©r. m i r m m M E B
.EB e s t r a t o
d a  i^ a g n .e s 'ia  
es una 
bebida refrescante 
que pueoe tomaisfl 
con perfecia segun­
dad dutanre todo el 
ano. Además de ser 
agradable como be­
bida maluüna* obra 
cop suavidad sobre 
el vientre y la pié!. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
E» Eapmseáost
.ES c.ftpatO' tío .Ofüsseí» taíSa EílQrírssosít- 
.t© tíe ESaSíSp, ocí- 
ginalmente inyenta- 
00 por Alfreu Bis- 
HOP, es la única pre-
ftaración purá ent.-é’ as de su clase. ¡Mo 
hay ningún eutisti- 
tuto «tan bueno». 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleve el 
no.nvbre y las señas 
de Alfred Bjshcp, 





X... se ha casado con una pintora.
—Pero muchacha—grita impaciente á la < 
ra—¿no se come hoy en esta casa? Van-á J 
tres. ■ ■ ■ ■
-  Dispense usted señorito; señora se vKál 
vado toda la compra para pintar un bodegó^f^^
^ Un inúivídub muy borracho hace pn v i á j é i ^ ^ ^
Cuando regresa de la exped íc ióh 'le 'p réste ; 
un camarada: ' . -
—¿Y que ta ? ¿Has visto algún milagro?
—Uno muy importante; me han hechoii-Si^fcr 
agua. ■
Epitafio salado es el que cierto viudo, de ’átófé/: 
do Arañó (en Cataluña), puso en la losa de ' 
funta. Decía así; - ^
A r a ñ ó
A. . '.'■J-'jMl
s u  BI U J E R . ' ^'.^1
S s p s e l á s ú l L , ,
CINE IDEAL,.-=Furción para 
cas y cuatro grandiosos estrenos,
. Los domingos y días fe.slivos r í  
con p.^ecíosos juguetes para ios niñt 
Preferencia, 30 céntimos. Geaefí
de ^LJOPULAÍ*
\-'h
1 L DE LIS E PQñ  Z O I L O  Z .  Z A L A B A ^médico oposición dei Hospital Civil, ajumno ciel Hospital Nekor (París Dr. Alb¿«W.>y debHosgií^^Ttógí#. (iu (BurueosDr. Pousson).—Horas de consulta: do 1 á 3, Gratis áios pobres la piañanat■ T e a t : ^ ©  S i  ' ■ ,
gsreeiSBSsaCíñst® kb5 £'2sas*©é 'y ffio» o'ítr̂ sií iVíL-J
.,^1 Sssseslí© Pagílssíj* e s  s»©3sssr-i.^'iera Bc-'ss
cusso IIDI fiinni lMilán 1906, Grand PirixL A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
loiirfiij IrBsaias Lieji, liláUj. lairM j BMapesIliiilfis Í0 or@'f Dí|kiis
• ■ Á r / r m i u m s ,  M a g n í f ic o s  p i m o s  d e s d e  9 0 0  p e se ta ,^  e n  a d e k m te ^  r e p a r a c io n e s  y  ca m b io s .
íÁ plazos y^alquilerss.—-Pimíos y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Gü^ó
PASTILLAS BONALD
Estoro*<3Ósiic5as con-CBSissiiBieal
eficacia cgmprsfaada por los señores sné|Sicíí§,̂  para combatir láf ehiermedades 
' . jíi'-ií y d e!« garganta, tos, ronquera, dolor,'inflaniáciones, picor, afíns ulcersciónesi, * 
" C iueri;;graiU'.lúciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
í ;ísi.gsr':iíás BONALD-, prefnhdas en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
de que sii§ fórmuiss fueron las primeras que se conocieron de su dase eii España 
-Miri el exü'¿.ajero. _  . . .Elixir antibacilar BonaM
'■ s m -■■:
; (THOCOL eiNAMÓ-VAVADíCO 
FOSFOGU0ÉRÍCO) í
Combate las enfermedades dei pecho.
: .Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, lariogorfeíugéos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Ffecio del frasco, 5 pesetas
De V ’r a eñ todas las íarmaci-5s y en, la' del autor, Bíúfiez de  Ajfce (antes Gorge*
:í, Ir*: idrid. ' .......
Acanílsea vlrilfe
í oHgUcerofoafaía^^ BONALD. rr-Medica- 
■ 3):íÍEÍeu'‘a8féri?coy añíidiabéticó. To- 
¡u'='c>' y umre los sistemas óseo muscular y 
rifcívio:.!), y. lleva á la.sangre elementos para 
r:,:i^íqacc.:r el glóbulo rojo.
fí'ueco de Acanfhéa gr^iíula'da, 5 pesetas, 
rruicj i vino de Acanthe», 5 pesetas. I
e «I
. .■ Alíihws.‘S9
páfé g&g? im mmik^ 





- Todas-lis dpersdfcttés aríísti- 
é is f  qiirimlcás á prfefcfG» ̂
.8®-te§^la.'sstrseclés5 da 
p s j  rilcas, «Is-dislsseí
Or’saíftl de BlaaJ 
*0, para qsfiaF 2’ dolor da ntuO'-
,sá|s. ' '
■ Fas*? <1 drfíí-iiídlfft, .
39-ALAMOS -30 "
M p d ü t a
‘ Doña Anía'Ha Carrasco? Resos 
I confecelona.frajrs de señoras é 
I ia meciidá,. cor. proritiíud y eco - 
I nomía. •
Calle de la  Peña número 12,
Í1EL®J OMESA Y e r g e l , ,
l a s  m a y o ris
; r o c o m g o n s a s
„  j|®® í á r t s  Í90O
Florea y phontas artifícifles 
de todas clases. Se confeccio­
nan encargos con proníiítíd y 
esmero.
40, Calle A‘ámes 40
La ÉsCiíela de Idiomas íícné 
aiempre.á dissposición ¿e ¡es Ca­
sas de :Corhercio corresponsa 
Ies de Francés, Inglés y Alemán.
Cálle Granada 46 al 50, frente 
al Café Madrid.
S e  a lq u i la
La ca?a calle Huerta Obispo 
número 11; con espaciosos al 
maceses, pstiOS' y vivienda que 
consta de dos pisos, propiá j?a' 
ra cuaíquier industrie, y en par- 
íicul&f en barrUeiía.
Parak'fcrme y llave, Don Iñi­
go n.“ 31 , 'Almacenes de don 
Quirico Lópvz.
A m a  d e  c r i a
Se desí a ufia para c.?sa de-ios 
padres e n c a l l e  Cristo deis  
Epidemia riümero 39, 6", prlnci 
Fíi!-'
íllllififl
Si'.-.ít-; .í-nKtynfflí-íS. lí?-Efti. magnífica da vapores recibe msrcí^wfíaa.de todas clases
i  ccrrlíio y sor* connciníeíito directo d&sde este muerto ú íodcs 
Os? de su itinerario en ei MecUerFúnso, Mar Negro, ^pn?sbar, Mt- 
dsgáscarc hdo-Cbína, japón, AqsíraHa y Nueva^Zéíandii, en combi­
nación con Sop de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA quí 
hacen sus salidas reguígre8 d0 f# t6ga cada Í4 días ó sean los mlér 
coles de cada dos ssmanM
en
P@pt@SS^'
A todo» los enfermo», los sonvaleéísníes r  todos ios débiles «' 
¥ÍN0 DE BÁYARD is» dará coa s o n d a d  !a FUERZA y Is SALUD
—COÜrlH r  C-.*6 Fsrfs.
©  A l?  J i  • M l j m i r i M í l  , f
Kaáa tsi&á feeíKtsivs.aaiEs rülEva psrs Jo.í ¿<í caU-i ív.«Si;tící, cpSIstísUt V issiií.8 aaí-wíftgaí. Los asíiías dsl -ísíéísasío, dsl w -j
líii de Itt hifasal'i en gasíra!, se «aras {¿tfeircieoiefcía, BasMfss boKca* á = ? * ,'1 .pasaVíiS ssysi.—Sq g.'ñrí sftrtfts á S&das oajlís. ■ ■ ■ , ’ . i--La Síii.r».ír.:aís>S«ir4e., íl«rxs4i?, ÍZ% ^álsga, fe.'ísĉ s ds A. Fítíca®».
Antonio Yisedo
EL.EC11BI0XSTÁ . 
M O L I N A  L A E I O ,
8P9
ratosi de alumbrada y calefacción eléctrica. 7 ; -''
Posee'verdaderás^originaUdadés y preciosidades éií óhjefós de 
crisíaíería de Bohemia, tale» comó tulipas, pantallas, piñas, glo- 
hos, fieoBs y /vr/ímaí y demás artículos dé fantasía en ei ramo de 
electricidad.:,. - ■ ■ ■■,, ■
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de ©s
adelante,’ ■■', ’ . D, / , .
Qrf.ndes esistendas éh toda dase de lámparas, BobreSaííehdo ias 
espedaies fárii^ío, Waífram, Fnlgura, Ústaiñ P M típs^on  las 
que se eonéigué krí f  d per lt)0 de economía en el conSumm.
Tíimbién, y eií dé8ifio*de conceder toda clase de facilidades al 
público, verifica instaiaciohes de timbres en alquiler mensual.
1 , M p U a a  L a r i o ^  i
. ALEQUÍTATÍVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRIí
í é é í  ü í Sb i . f e S e p te s  M t e  h  I l la ,
: Is  t ó s  ia p t te e íe  áe I  •
, iPIRECCION GENERAl. PARft'ESPANiS '“M
■ ; I la s* q « illo , 4  y  ,
.w8guro, ordinario’de vida, con prima vitalicia 
Iado8.=Segurt»’ ordinario de vida, coa primas, temp^aíáí 
dos acumuladosr^Seguro de vida dota ii cobrar Alos (t 
años, con benefioios acuínufados =Seguro de vida v iÉ  
juírto (sobre dos cabezas) con beneficios acurau^ad ŝ^
ni^OS. ’C.;í
Sep ia  ái ás íetisí tes üerloe se®sí*lfaj ea ssíáii
Con las polizss, sorteables, se pueue á  ía vez que c<^ 
Cí̂ Litai y g3r-mí'ir ol poi ’ienir de ta fíim íju, recibir ev egofe 
írc; en el «Tporte tot<ui de la noLza, si ^sts résiiltaft
da «íH >08 803* e<?í q«s se verifican semestralmente eí lS déí 
el IS de Octubre. . .. :
Qeucrai rara Andalucía —Excito Sr D.‘ Eí.ívüfá 
PRyr.i,;í=t.áriovas vid Castillo, 22 ==Málaga ' ?
’a Diobcacjón de este anuncio por la Oótiu^ 
Sfegyfos con fecha 5 ile Octubre de 1909
C O L E G IO  DE N IÑ O S CO LEG IO ' D É
DOCTOR DÁVILA (antes C uartales) 39
ImMw praiiáa, fmcés y ..... ...
PíepaiEción en breve plazo par&eliingreso en el jnf 
cuelas Normales y de Comercio. 1' iW'
Devcdyérhos los honorarios á lo» alumnos no spfobat*' ‘
m lEGH/iX
M  s f  n p p e  e s  l a  ’
„  El m ás' poiferéád de todos lo s : défcídTá 
E a r g a jp a r r l l i a  R o j a  y  Y o d u r o  d,e¿i 
Depósito en tQdiî  1̂ 8
